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ACCIONES: 310,460 
BONOS: 1.750.000 
Hoy se juega, hoy. 
Pero no la lotería con cuyo premio 
gordo tanta gente sueña. 
Sino algo más importante y trascen» 
dental: la vida y la prosperidad de la 
Ropública. 
No se trata de pequeneces de parti-
do, n i de intrigas políticas de algún 
miembro del Ejecutivo, como los pro-
pensos a emf.rolLarlo todo quieren su-
poner. 
Trátase de que se haga justicia^ so-
lamente justicia, 
Y de que la igualdad ante la ley sea 
un hecho indiscutible. 
Y de que la autoridad tenga todo el 
prestigio necesario. 
Y de que los simples ciudadanos sean 
respetados en sus derechos como los 
más altos legisladores. 
Y de algo mÁs importante todavía : 
de que en el ertranjero, de que en el 
mundo civilizado, nos consideren o no 
dignos de v iv i r vida libre e indepen-
diente. 
Si lo entendieren así nuestros legis-
ladores, que Dios se lo premie. 
Y si n o . . . que se lo perdone, que 
al f i n y al cabo, en ese inverosímil ca-
so más habrían delinquido por incons-
cientes que por malvados. 
Y después, que en el pecado lleva-
r ían la penitencia; porque al termi-
nar esta comedia política en que todos 
somos actores y que a veces parece 
chistoso saínete y en ocasiones san-
grienta tragedia, nadie perdería más 
que los que, por azares de la suerte, 
se hallan en el escenario haciendo el 
papel de reyes y de emperadores, pues 
tendr ían que volver, desnudos de púr-
puras y oropeles, a las tristes realida-
des de la vida. 
Nosotros, digámoslo una vez más, 
ya, que se va acercando el fín del te-
meroso conflicto, hemos cumplido con 
nuestro deber. 
N i nos ha impulsado la pasión po-
lítica, n i el odio o la amistad a las per-
sonas, n i el temor 'de ser censurados, 
n i la ambición de ser aplaudidos por 
el público. 
Convencidos «desde el primer día de 
la gravedad del suceso y del efecto 
desastroso que su impunidad podía 
producir en esta indiscipHnada socie-
dad, por venir el ejemplo de tan alto, 
meditamos y pesamos todas nuestras 
frases, cuanto es posible hacerlo en 
esta vertiginosa vorágine del perio-
dismo, para no perjudicar con ellas, 
más de lo necesario, la situación har-
to angustiosa en que se encontraban 
los principales actores del drama; po-
ro al mismo tiempo, pusimos todo 
nuestro empeño en rechazar debilida-
des y compkeencias que pudieran 
apartamos, en ocasión tan crítica, del 
cumplimiento estricto de nuestros de-
beres. 
Atendimos al-hecho y a su trascen-
dencia. Cuanto a las personas, al ha-
llarnos ante un suioidio inexplicable 
¿qué íbamos a bacer? ¿Suic idamos 
también? 
No sería cristiano. 
M cuerdo. 
Porque con nuestro suicidio no re-
suci tar íamos a los muertos. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
2346 Jl.-l 
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Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y eo la Fábrica, 
CONSULADO N0 9 1 . - H i t e . 
C 2.14?" 26t-16 J3. 
LOS CONSERVADORES DE CAMAGUEY 
Y LOS SUCESOS DEL PRADO 
La Junta Provincial del Partido 
Conservador Nacional celebrada la no-
che del 22, adoptó por gran mayoría la 
siguiente moción. 
Los que suscriben miembros perte-
necientes a este organismo, piden a la 
Asamblea Provincial que después de 
haber meditado detenidamente acerca 
de la protesta iniciada por la Juven-
tud Conservadora de Camagüey con 
motivo de los sucesos acaecidos en el 
paseo de Mar t í de la ciudad de la Ha-
bana el d ía siete de las corrientes, y 
de aparecer interviniendo en esos su-
cesos el Senador por esta Provincia 
doctor Vidal Morales Florea de Apo-
daca, adopte los siguientes acuerdos: 
lo .—Aplaudir el celo de la Juventud 
Conservadora por su patriótica inicia-
t iva para que se cumplan las leyes del 
país y que se haga cumplida justicia, 
lamentando que el doctor Vidal Mora-
les aparezca haber intervenido directa 
o indirectamente en esos sucesos. 
2o.—Felicitar al Gobierno de la Re-
pública y al Honorable señor Presiden-
te, Mario G. Menocal por su energía 
y levantada actitud tendente a que se 
VANIDAD PELIGROSA.... 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
•^1 que presuma de ello le p a r e c e r á que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el l ibro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no nsar cristales 
cuando son naoesario? Bien escogíaos no avejentan y conser-
van la vista, E n - - -
" L a G a f i t a d e O r o " 
O ' R E I L L Y 116 
FRENTE A L A PLAZA DE A L B E A R hay ópticos i n t e l i -
ffentes que le proporcionarán los que usted necesita. 
cumplan las leyes y que para dicho 
cumplimiento todos los cubanos sean 
iguales ante los Tribunales. 
3o.—Recomendar a los Senadores y 
Representantes del Partido Conserva-
dor Nacional que voten a favor de los 
suplicatorios, en la sesión extraordina-
ria a que ha sido convocado el Congre-
so de la República. 
4o.—Aplazar la resolución definiti-
va respecto del doctor Vidal Morales 
hasta que llegado el caso de haberse 
dictado sentencia deñni t iva por el T r i -
bunal Supremo se conozca exactamen-
te el alcance de su intervención en los 
sucesos del paseo de Martí . 
5o.—Que se trasmita un sentido men-
saje de condolencia a los familiares del 
general Armando de J. Riva que mu-
rió en cumplimiento de su deber." 
Quinado Oxigenado 
Se avisa a los señores detallistas y 
al público, que se ha recibido una 
nueva partida del exquisito Moscatel 
Quinado Oxigenado, que tanto éxito 
ha obtenido y cuya remesa se estaba 
esperando. 
Importador: señor Angel Fe rnán-
dez, Sol 151/2. Teléfono A-33X)0, Ha-
bana. 
"EL NUEV0 ALMENARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos ar t ís t icos de toda clase de 
dibajos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MULSTRARI0) 
!355 J I . - I 
p a c 
L U Z ( ¡8 M É S 
CHOBIZOS Y HORCILLAS, 19 MIJOS QUE VIENE A ¡m 
RECEPTORES: 
6 0 N Z A L E Z Y SDABEZ 
B a r a t i l l o n ú m , * 
2341 
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L a C o m / s / o n d e Ingenieros encuentra bueno lo propuesto por lo? 
interventores. S e reforzará e l caudal diario que trae hoy e l 
C a n a l de Albear. S o l u c i ó n provis ional . 
La comisión de ingenieros que estu-
dia la manera de solucionar el conflic-
to de la escasez del agua en la Haba-
na, parece que ya ha elegido el proyec-
to que ha de proponer a la Secretaría 
de Obras Públicas. 
No se trata de un proyecto nuevo, 
sino del que, el último día del Gobier-
no interventor de Mr. Magoon, propu-
so el entonces Secretario del ramo se-
ñor Lombillo Clark, hoy miembro de la 
Comisión de ingenieros. 
Se tiende a aproveohar los manan-
tiales que brotan en el cauce del río 
Almendares cerca de la taza del Ca-
nal de Albear, 
Hoy el Canal surte diariamente a la 
Habana de 160,000 metros cúbicos de 
agua; 10.000 más de los calculados por 
el sabio ingeniero Albear, 
Pero esta cantidad no es suficiente 
para el actual consumo de la pobla-
ción. 
•Con las obras propuestas por la Co-
misión se enriquecería el caudal diario 
con 120,000 metros cúbicos. 
Los que serían suficientes para el 
consumo general. . , por ahora, durai> 
te un período de veinte años. calcul»»i; 
do el aumento proporcional de la p<»? 
blación habanera. I 
Las obras costarían cerca de un rnw-' 
llón dp pesos. 
Cuando los 280,000 metros cúbicos 
diarios no fuesen suficientes habría 
que pensar en un nuevo acueducto. 
pues el canal aíítwwvise es el máximum 
de agua que puede conducir. 
Se solicitará de la Secretaría de 
Obras Públicas un crédito de $1.500 
para los primeros estudios: excavacio-
nes, sondeos, etc. 
Luego, aprobado el proyecto y el 
crédito de $1.000.000, los trabajos po-
dr ían terminarse en un año. 
Componen la comisión de ingenieros: 
Presidente, señor Primelles. 
Secretario, señor José I . del Corral. 
Vocales, señores Sira de la Vega, I n -
geniero Jefe de la Ciudad; Diego Lom-
billo Clark, Chester Terrance, Enrique 
Montoulieu, Jefe del Departamento de 
Abasto de Aguas, José A. Cosculluela 
y Carlos Theye. 
BATURRILLO El oran Vuelo de m a ñ a n a 
a en la Playa de M a ñ a n a n 
i JI. 
Acababa yo de leer la carta de un 
humilde, Ramón Posada, de adhesión 
a mis razonamientos acerca del pro-
blema hispano-marroquí , y quedába-
me pensando en una de sus frases:— 
i Es que en el siglo X X las naciones 
cultas siguen peleando por orgullo, 
mientras sus hijos emigran a banda-
das ?—cuando abr í y con el interés de 
siempre leí " L a Correspondencia," 
do Cienfuegos, tratando del mismo 
asunto, de triste actualidad por cierto. 
E l colega, después de consignar 
que todos los días sabemos de comba-
tes, de victorias, de "razias," de glo-
rias, sin que la paz venga y con ella 
la suspensión de gastos y la desapa-
rición de peligros, declara que no hay 
más remedio que continuar la campa-
ña, cueste lo que cueste y llegue a 
;donde llegue, "porque el patriotismo 
no es cosa que puede someterse a nú-
meros; porque España ha pasado la 
vida luchando por el honor, por la 
gloria, por el derecho y por la just i -
cia, y se horror izar ían en sus tumbas 
los héroes de otras épocas, algunos 
intaolados estéri lmente, si se abando-
nara la empresa de conquista." Tal 
es la tesis. 
"Porque el patriotismo no puede 
someterse a n ú m e r o s . " Esta frase me 
hizo pensar más que la otra. E invo-
luntariamente vinieron a mi memoria 
las cuestiones delicadísimas de m i 
país , sus relaciones con el pueblo tu -
tor y las arrogancias con que algunos 
paisanos míos pretenden hacerse su-
periores a las tristes realidades na-
cionales. 
Ah í está el ma l : en la interpreta-
ción diversa que damos a la palabra 
"pat r io t i smo," en la distinta manera 
de entender ese sentimiento, que te-
nemos unos hombres y otros hombres. 
Cervera y sus leones saliendo de la 
bahía de Santiago, seguros de morir 
bajo la metralla de Dewey, se sacrifi-
caban en aras de la disciplina mil i tar . 
Hab ían jurado obedecer a sus supe-
riores; en nombre de la bandera de 
su patr ia se les ordenaba desafiar la 
muerte, y la desafiaron. Heroico pro-
ceder, pero inút i l martir io que no se 
les debió imponer. 
No está la cosa ahí, sino en los que 
mandan. 
E l soldado valiente ha empeñado 
su honor en obedecer, y obedece. 
Cuando carne de cañón, hace como los 
japoneses en el sitio de Puerto A r t u -
r o : llena de hombres y de caballos el 
foso para que la retaguardia pase al 
?salto. Así han hecho mu-chos ejérci-
tos. Pero el triunfo japonés significa-
ba el dominio de Corea y el " c o n t r o l " 
del Este de Asia; mor ían unos, pero 
se engrandecía efectivamente el im-
perio. Cuando marinos heroicos, se in-
tenta romper el bloqueo, y al f in se 
muere. Pero quien dispone el sacrifi-
cio, sólo porque el valor de la raza se 
compruebe por la millonésima vez en 
la historia del mundo, dispone mal. 
E l patriotismo no consiste en lanzar 
bravos a la muerte, sino en evitar a 
tiempo la muerte de los bravos. Y 
quien dispuso que el "Oquendo" y el 
" V i z c a y a " se batieran con el " l o w a " 
y el " B r o o k l y n , " entendía por pa-
triotismo cosa muy distinta de lo que 
el patriotismo es en los tiempos mo-
dernos: paz de la patria, riqueza de 
la patria, cultura popular, trabajo, 
comercio, libertad civi l , mejoramien-
to de la especie, toda la posible tran-
quilidad y todo el posible bienestar 
de la población, evitando coniplicacio-1 
nes internacionales y consa^íw^^o 
las energías que la guerra esteriliza, 
a la industria, el estudio, la prepara-
ción cabal de los ciudadanos para que 
cuando no quepan en su tierra, inva-
dan como emigrantes la ajena y en 
ella triunfen y para su patria , con-
quisten oro y respetos. 
• • 
Aquí, lo mismo: algunos entienden 
por patriotismo fervoroso, engañarse 
p engañar acerca de la realidad de 
nuestro "status," evocar a todas ho-
ras la epopeya de Yara, los heroísmos 
de 1896, pat íbulos, deportaciones y 
martirios, y enseñar los puños a un 
pueblo de 92 millones, uno solo de cu-
yos acorazados bar re r ía en tres días 
nuestras costas y nos har ía capitular 
per hambre. 
"Con la vergüenza nos basta," sue-
len exclamar, parodiando a un revo-
lucionario cubano, que cuando de la 
vergüenza hablaba para vencer a Es-
paña, no hab ía olvidado que IQS Es-
tados Unidos ambicionaban el "con-
t r o l " sobre Cuba, y habían querido 
comprar a Cuba, y dejaban salir de 
sus puertos para Cuba escuadrones 
con Narciso Lój^z, expediciones con 
Bembeta, armas y municiones con 
Núñez y Serafín Sánchez, y eso era 
más eficaz para la guerra que la ver-
güenza de los cubanos, porque con 
aquéllo se mata, aunque con lo otro 
se anime uno para matar. 
E l patriotismo, ya tan entrado el 
siglo X X , podrá consistir en morir y 
matar para los pueblos balkánicos, 
que distan mucho de ser tipos de ci-
vilización y ejemplares de grandeza. 
Para Inglaterra consiste en extender 
su comercio por todos los ámbitos del 
mundo y l levar su bandera mercante 
a los úl t imos confines del planeta. Y 
cuando Inglaterra "echa una pelea," 
la gana, en el Zulú, en el Transvaal, 
en la Ind ia ; cuando no vislumbra 
tras la fácil victoria el engrandeci-
miento comercial, su diplomacia jue-
ga, y con éxito juega. Los Estados 
Unidos declara la guerra a. la desan-
grada España, sin marina y a mil seis-
cientas leguas de distancia. La de-
rrota de E s p a ñ a sería el dominio de 
Cuba, el primer fescalón para el pro-
tectorado sobre las Antillas y Centro 
América ; pero los Estados Unidos 
piensan mucho para invadir Méjico, 
no obstante haberlo vencido otra vez, 
porque en Méjico morir ían millares 
de yanquis, y con la guerra sufrir ían 
industrias, comercio, navegación, y 
se gas ta r ían muchos millones. Y eso 
que los Estados Unidos no obliga a 
pelear a sus ciudadanos, no hace le-
vas, no lleva a nadie a morir forzosa-
mente, como las naciones de Europa 
hacen. 
Yo pienso que el patriotismo cuba-
no no consiste en provocar el enojo 
del pueblo que nos separó de España 
para ejercer protectorado sobre noso-
tros, ni menos en insultarle y dir igir-
le infantiles amenazas; sino precisa-
mente en evitar que nos apellide mal 
agradecidos y convulsivos; en apro-
\ echarnos de su vecindad para t r i -
plicar nuestra producción agrícola, y 
de su protección para educarnos, for-
Inlecernos y consolidar la l ibertad l i -
mitada que graciosamente nos conce-
dieron. 
Porque el hecho es ese: no venci-
mos a España nosotros, sino ellos; no 
firmamos la paz nosotros, sino ellos; 
no nos constituimos nosotros en re-
pública, nos constituyeron ellos; no 
Como si no fueran suficentes los 
muchos atractivos de aquella pinto-
resca playa, y las diversiones que 
allí tienen lugar, especialmente los 
sábados por la tarde, que congregan 
allí una concurrencia tan numerosa 
como escogida, el gran aviador Par-
la ha elegido aquel lugar para 
"acuat izar" en el magnífico vuelo 
que l levará a cabo a las cuatro p. m. 
de mañana . Este acontecimiento ha-
rá que afluyan a aquella playa nu-
merosas familias deseosas do ar]r, i . 
rar el espectáculo en toda su mag-
nitud, pues n ingún lugar tan apro-
piado como aquel para efectuarlo 
con la mayor comodidad. La comu-
nicación con esta capital no puede 
ser más cómoda, pues de la Estación 
de Concha salen trenes cada 15 mi-
nutos. 
También de 5 a 7 p. m. habrá una 
gran retreta frente al "Ya tch C l u b " 
por la banda del Cuartel General, 
que e jecutará piezas escogidas con 
la maes t r ía digna de su fama; y por 
la noche espléndida función en el ci-
nematógrafo de la Glorieta, tan co-
nocido de nuestro mundo elegante, 
-con mi programa lleno de atracti-
vos, en el que figura, entre otras, la 
magnífica cinta " E l Velo Blanco," 
en seis partes. 
Las personas que deseen permane-
cer en la playa para presenciar di -
cha funeión onGontrarán en la mis-
ma Glorieta un magnífico restaurant 
a cargo del reputado maestro de 
cocina Jenaro Laza, .donde se sirven 
eomidaíi y cenas al igual que en los 
mejores de esta ciudad. También 
existe allí un . café donde se sirven 
con todo esmero ricos helados, re-
frescos y exquisitos dulces a los pre-
cios corrientes. 
podríamos nosotros sin ellos sostener 
una guerra- fuera de nuestro territo-
rio, n i rechazar en el nuestro a una 
potencia. Llevarnos bien con ellos: he 
ahí el patriotismo previsor y fecun-
do; he ahí lo práctico, lo decoroso, lo 
que responderá a nuestra convenien-
cw y a la suya, que resultan ser una 
misma: paz, abundancia, buen gobier-
no, instituciones decentes, moralidad, 
cultura, gloria intelectual; civiliza-
ción, en una palabra. 
" E l patriotismo cubano sabrá pro-
testar y morir si es preciso en defen-
sa del honor nacional." Error de bue-
na fe; equivocación del concepto. E l 
honor no se salva muriendo estéril-
mente, sino evitando que con razón le 
mancillen, •Patriotismo • es trabajar, 
progresar, ascender, cumplir los de-
beres que los pueblos dignos tienen 
contraídos con la humanidad y consi-
go mismos. Y esos se cumplen, no coa 
servilismos que nadie impone; simple* 
niente renunciando a los atavismos 
guerreros, a la matonería y el mart i-
rio inúti l , y pidiendo al trabajo y a la 
vir tud un triunfo que es siempre de 
las que tienen talento, perseverancia, 
dominio de sus pasiones y amor a la 
vida, decorosa y fecunda vida, del ta-
ller y el laboratorio, tan otra de la 
de los campamentos y las desespera-
ciones suicidas. 
JOAQUÍN N. AKAMBURU 
UN TRAJE ELEGANTE se obtiene fá 
cijqieníte con los patrones Me Cali, ouy» 
chic y smprema distinción son apreciado» 
de la aMa sociedad neoyorquina. Depai 
ía-mento de Mcdas y Patrones de El Ert 
canto, GaMano y San Rafael, 
F A G I N A DOS DIARIO DB IíA 1CABINA.--Í!s!tf«« de la tarde.—JuHo 25 de 1913. 
Revista de 
Duraate la semana pasada «e ba 
sostenido, alta la temperatura, sm-
tiéndose calor sofc^aate 
Intrares, en algima» boraü del <ua, o & o a l ^ S U j i ^ 
calma por - p a s m a n * l A 8 , t T i r ^ ; 
das, pnes aunqne éutas w forouínm 
diariamente en todas partea, no des-
fogaron más que alguna*, con algu-
nas jugadas d© viento, que no causa-
ron daño, y descargas e léc t r icas ; y 
en lluvias de muy variada cantidad: 
de ellas, las más abundantes fueron 
las ocurridas en los té rminos de Ba-
tabauó y San Cristóbal, cayendo solo 
l o v ü n a s por el N . do la provincia de 
Santa Clara: y no llovió en vanos 
puntos, entre los que se cuentan l a -
guaja}', Morón y la zona de Puerto 
Padre a Ñipe, con la par t íonlaxidad 
en Victoria de las Tunas, que hace 
tres semanas que no cae agua a l l í ; y 
por consiguiente hacen ya mucha fal-
ia las lluvias en esa zona, así como en 
el extremo occidental de la provincia 
de Camagiiey. 
Los vientos fueron variables, ge-
neralmente de poca fuerza, en la sc-
' mana, predominando los del primero 
y segundo cuadrantes; y la nebulosi-
dad fué también variable, prevale-
ciendo el tiempo nublado parcial-
mente. 
Los campos de caña presentan be» 
lio aspecto, efectuándose los corres-
pondientes trabajos de chapeo, apor-
que, etc., y se con t inúan prepara.ndo 
terrenoa y ofoctaando algunas siem-
bras de la planta, por más que en al-
gunos lugares se nota poca animación 
entre los colonos para ampliar el cul-
tivo de ella, por el poco favorable re-
sultado que obtuvieron generalmen-
te en la zafra que acaba de terminar, 
y el mucho campo que a varios les ha 
quedado sin moler. A l terminar la se-
mana seguían moliendo ocho inge-
nios en la provincia de Oriente, uno 
en la de la Habana y otro en la de 
Santa Clara, que es el " V i c t o r i a ' ' de 
Caibarién. el cual hace buenas tareas 
porque reina tiempo seco en toda la 
zona de Bamburanao, en donde está 
comprendido ese central ; el "Santa 
. L u c í a " de Gibara no hace grandes 
tareas: el '•Chapara" tiene elabora-
dos 401.370 sacos de azúcar , y el 
"Delicias"' 255,619, habiéndose ex-r 
portado 557,944 de estos dos últ imos. 
E n toda la República hab ía elabora-
dos el día 19, unos 2.237,578 tonela-
das de azúcar, contra 1,798,614 en 
igual fecha del año próximo pasado, 
en la que molían t ambién 10 ingenios 
en toda la~ isla,-mientras que el 22 de 
Julio de 1911 sólo mol ían tres inge-
nios, que tenían hechas 1.440,813 to-
neladas de azúcar. 
En la generalidad de los términos 
de la provincia de Pinar del Río si-
guen funcionando gran número de 
^escodii . de tabaco, cuyo resulta-
do continúa siendo inmejorable, tan-
to en cantidad de " te rc ios" como en 
la calidad de la hoja; y se obtienen 
por ésta precios muy satisfactorios, 
habiendo animación en las ventas. 
En varios lugares de esa provincia 
se preparan terrenos para formar los 
semilleros para la cosecha venidera. 
En el té rmino de Remedios se han 
animado las transacciones sobre la 
rama, efectuándose ventas de ella de 
14 a 19 pesos el quintal en "matu-
les", y de 25 a 72 pesos los tercios, 
según clases, tanto en esta cómo en 
aquella forma. En Bancti Spir i tua es-
t á n trabajando muchos "escogidas", 
que obtienen abundante producci^u 
de hoja de buena clase, que se desti-
na a las fábricas de tabacos de esta 
capital. 
Los cultivos se bailan generalmen-
te en buenas condiciones, y su pro-
ducción es satisfactoria en todas par-
tes, excepto en algunas del centro de 
la provincia de Matanzas, cu que es-
casean algo. Tanto «n la zona de Vic-
toria de las Tunas como en la región 
occidental de Camagiiey hacen mu-
cha falta lluvias abundantes para to-
das las plantas. Se con t inúa recolec-
tando la cosecha del maíz, cuya p ro -
ducción es generalemnto buena; y es 
también abundante la producción de 
piñas , que se siguen exportando para 
los mercados de los Estados Unidos. 
Las frutas cí tr icas, así como los gra-
nos del café, siguen desarollándose 
muy bien, y prometen buenas cose-
chas de esos frutos. Se preparan te-
rrenos en diferentes lugares para 
efectuar nuevas siembras de diversa 
clase de los del país , habiéndose he-
cho algunas en la semana, entre las 
que figuran algunas de yuca para la 
elaboración de almidón en la zona de 
Bayamo. La producción de las frutas 
de la estación, es buena; y la de los 
p lá tanos de diversa clase, es abun-
dante. La cosecha de mangos, que ê -
t á al terminar, no ha sido grande es-
te a ñ o : ya empieza a producirse la 
de aguacates, hay algunos melones; 
y escasea la hortaliza. 
E l estado de los potreros es gene-
ralmente satisfactorio , hal lándose 
provistos de buena y abundante vor-
ba, y de buenas aguadas; y es bueno 
-el^estado aanitario de -tixla ,cl^sqxde 
animales, cuyás crías "Ve . ' l í a l t e i r en 
buenas condiciones: sólo en la zona 
de Victor ia de las Tunas se nota al-
gún atraso en los potreros porque, 
como se ha expresado anteriormente, 
hace^al l í juaas_4Fe8 semanas que-no 
llueve, con perjuicio dé l a f resara 
y reproducción de la yerba. 
Como las vacas dan bastante leche, 
se elabora relativamente mucho que-
so y mantequilla del país, particular-
mente por Camagiiey y Oriente. 
Escasean algo las aves de corrgj y 
sus productos. 3 
Ferrocarri l elevado para la Habana y sus subur 
Z A F R A D E C U B A 1912-1913 
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Toneladas (2 ,240 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
En una ciudad como la Habana taa 
esencialmente comoroial, y por tanto 
ansiosa de tener vías rápidas de co-
municación que economicen tiempo; 
donde el subsuelo está empapado y 
atravesado por aguas subterráneas 
que aumentan con las lluvias torren-
ciales1; donde las actuales líneas de 
t ranvías no pueden acrepentar su ve-
locidad porque las disposiciones que 
xa regulan y restringen tienen por base 
el evitar los accidentes y desgracias 
personales, que aún así tendríamos 
que renunciar a más rápidas . co-
municaciones imposibilitados de cons-
t ru i r en el suelo y el subsuelo, si 
no pudiésemos recurrir al ferrocarril 
elevado que es el único que puede sa-
tisfacer aquel anhelo. 
No es posible construir Ferrocarriles 
ui Tranvías subterráneos en la Haba-
na, como se han construido en New 
York, Londres, Pa r í s y Buenos Aires, 
por no citar más que esas poblaciones. 
Así las recientes obras del Alcantari-
llado abren por to.das partes vías de 
agua; y donde quiera que hay que 
construir un edificio de más de tres 
pisos es necesario cimentarlo sobre pi-
lotaje, casi como si se tratase de cons-
trucciones en Venecia. 
Esto es tan evidente y tan de pú-
blico conocimiento que sería innecesa-
rio insistir más en ello. 
Por otra parte, la antigua población 
de la Habana va convirtiéndose más 
cada día en lugar de Oficinas y transac-
ciones mercantiles, yendo sus mora-
dores a las horas de comer y de des-
canso a suburbios apartados de la Ciu-
dad, distantes seis o más ki lómetros 
Por esta razón esa población de trabajo 
que sale varias veces al día a los ba-
rlúes extremos, desea viajar rápida-
mente; y no se conforma con i r al Ve-
dado en treinta minutos n i en cuarenta 
a la Víbora, como sucede hoy en él 
Tranvía. 
E n las poblaciones en que hay ferro-
carriles elevados las desgracias perso-
nales en ellos son menos numerosas que 
las ocasionadas por los t ranvías . Re-
petidos días hubo-en Ñúe-w York en 
que las muertes por accidentes de tran-
vía fueron tan numerosas que hubo 
que limitai" la velocidad de estos. Mien-
tras que el elevado, por el que no 
cabe atravesar la vía y donde no hay 
más viajeros n i t ranseúntes que los 
que encierran 'sus- wagones, los acciden-
tes son por decirlo así desconocidos. 
No lastima este proyecto de ferroca-
r r i l elevado intereses creados que son 
los de la Compañía del Tranvía, los 
del teléfono y los de la luz eléctrica. 
A l Tranvía no- le molesta en nada, 
porque siendo el punto, más alta de su 
sistema la red de alambres de cobre cu 
que ensajen los Troüeys, intentamos 
construir nuestras líneas por encima 
do esa red de alambre. 
A los teléfonos tampoco se les obli-
gará a quitar sus alambres aéreos, por 
el elevado, porque esto ya está man-
dado por el ministerio de la Ley, y esa 
Compañía se apresurará a cumplirla. 
Y por último, en cuanto a la Compañía 
que provee de 'luz eléctrica a la pobla-
ción, entendemos que, ya porque el per-
miso para colocar seis cables aéreos es 
sólo provisional, ya también porque a 
la propia Compañía le conviene raja 
colocar loe cables subterráneos para 
evitar interrupciones y^ desgracias, ha-
brán de desaparecer dichos cables aé-
reos. 
Pero de todas suertes, aunque sub-
sistan los hilos telefónicos y los cables 
eléctricos aéreos, por corto tiempo, 
siempre habrá modo de que se desvíen 
para dar paso a los trenes rápidos del 
Ferrocarril elevado, ante los que no hay 
obstáculos de esa clase porque no los 
consentirá el público en ninguna po-
blación de los Estados Unidos de Amé-
rica de la importancia de la Habana, 
pues allí esos hilos y cables se sote-
rran por legislación municipal y de 
los respectivos Estados. 
Y si hemos visto que a las personas 
que viven en el centro de la población, 
beneficiará el ferrocarril elevado; y 
si habrá pocos o n ingún accidente per-
sonal en él ; y no se perjudican intere-
ses creados, ya estas razones por sí so-
las justifican la bondad del proyecto. 
A ellas podemos agregar las siguien-
tes. 
Por numerosos que sean los Repar-
tos que se han hecho en los alrededo-
de la Habana, al conjuro de la po-
blación que se desborda, llevan mu-
chos una vida lánguida pOr falta de 
vías rápidas de. comunicación con el 
centro de la Ciudad. 
Ahí están los repartos de Jesús del 
Monte que en su parte de más altura 
sobre el nivel del mar, se han llamado 
con razón " e l Sanatorio de la Haba-
na," que llevan una vida lánguida en 
su mayor parte, por falta de comuni-
caciones rápidas. En aquellas alturas 
bienhechoras existe el oreo de la brisa, 
el aire puro que presta la altura y él 
perfecto drenaje de las mesetas eleva-
das; pero faltándoles la r áp ida comu-
nicación con la Habana, son para esta 
población que invadiría placentera 
aquellas lomas, como un tesoro que de 
está vedado poseer. 
E l transporte de frutos a los mer-
cados de la Habana que debe hacerse 
rápidamente, es otra de las razones 
que existen a favor de la construcción 
del ferrocarril elevado. 
No miremos a la Habana como la 
Ciudad de hoy con sus trescientos mi l 
habitantes escasos. Mirémosla saneada 
y emporio de riqueza, creciendo, no a 
pasos, sino a saltos de gigante; y haga-
mos lo que hacen en la Ciudad de Bue-
nos Aires, en donde se construyen > 
habilitan sus Obras Públicas, mirando , 
al porvenir, para millones de habitan-! 
tes, seguros de que éstos habrán de 
venir. 
Lo que es hoy Jesús del Monte, Arro-
yo Apolo, Marianao y Guanabacoa for-
mará en época no lejana parte densí-
sima de la población de la Habana. Y 
teniendo eso en cuenta, habremos de 
pensar que el abastecimiento de víve-
res de los mercados de la Habana no 
se podrá hacer por el lentísimo carre-
tón primitivo, n i cabe tampoco llegar a 
los Mercados por Ferro -riles subte-
rráneos como sucede en Par ís y aún en 
Madr id ; por eso uno de lo -, objetos del 
Ferro carril elevado es llevar los fru-
tos de la tierra a Estaciones colocadas 
cerca de los Mercados. 
Por último, después de todas estas 
razones a favor del proyecto de feiro-
carril elevado, diremos que no venimos 
a competir con nadie. 
Así como cuando compré en 1898 
el actual t ranvía para mis amigos, ÍÍS 
notojio que por la construcción de 
sus nuevas líneas se despertaron a la 
vida mercantil barrios antes dormi-
dos y se enriquecieron muchas per-
sonas, la corriente de los tiempos 
que en todas partes reemplaza al 
t ranvía con el elevado o con el sub-
terráneo rápido, fomentará la rique-
za y repor ta rá grandes ventajas a 
los intereses públicos, embelleciendo 
y haciendo más atractiva esta ciu-
dad de la Habana. 
Descripción del ferrocarri l elevado 
Los trenes de este ferrocarril no 
tendrán contacto con la tierra, por-
que correrán sobre paralelas coloca-
das encima de traviesas, que a su 
vez van soportadas por una plata-
forma que gravita sobre una serie 
de columnas de acero y t end rán apo-
yo en el pavimento o en las aceras y 
sus bordes. 
En la ciudad las vías serán senci-
llas, en cada plataforma. Fuera de 
ella ya se indica, al hablar de esas 
líneas, dónde serán únicas y dónde 
dobles. 
Las plataformas i rán gravitando 
sobre soportes. 
En las calles del centro de la po-
blación (San Ignacio, Compostela. 
Obispo y Tejadillo) hab rá que po-
ner dobles y las columnas o sopor-
tes, uno de cada lado de la calle, lle-
vando su base en el espesor del cen-
tén de la acera, sin exceder su an-
chura, viniéndose a reunir después, 
a una altura aproximada de seis rae-
tros, con el soporte que le enfrenta 
en lado opuesto de la calle, por me-
dio de vigas que sopor ta rán la pla-
taforma con sus traviesas, railes y 
cables, y sobre esta plataforma han 
de circular los trenes. 
Se construirán estaciones adosa-
das a las líneas y t endrán acceso a 
estas por medio de escaleras. Las 
estaciones principales l levarán por 
lo general dos escaleras, una a cada 
lado de éstas, una de subida y otra 
de bajada. Estas escaleras condu-
cen, la de subida a la taquilla de bi-
lletes y la de bajada a la platafor-
ma colocada al lado de la vía. 
Las estaciones secundarias se cons-
t ru i rán con una sola escalera de su-
bida y otra de baja. Dentro de la 
población estas estaciones se cons-
t ru i rán en una casa de la manzana 
correspondiente, sirviendo dicha ca-
sa para la colocación de las escale-
ras de bajada y subidii, cuyas esca-
leras serán protegidas da,la intem-
perie por-un techo elevado. Servi-
rán dichas estaciones para la venta 
de billetes en una taquilla a la en-
trada de la vía. 
La altura del ferrocarril elevado 
será, como hemos visto, de seis me-
tros sobre el suelo, 
Pero en algunos sitios ^1° rJtrl 
las curvas de nivel , 
quizas a mas elevado lJUnta W i 
En dos de los g r a b E 0 ' 1 
acorapauai* se puede v.v.vUKUxxu.w oc u  ver ^ ' 
construye la línea para ^ k 
vas de nivel. ¿ 
E l material de eons 
el acero, rechazándose 
otra sustancia que como la q H 
el oeiuemo, por su mucho 
en el primer caso y p0{3a ^ ü ü 
en el segundo, no son susepnSSl 
empleo. Se tendrá cuidado P N 
locación y remache de las ? ^ 
piezas de acero pensando * % 
temperatura que suele haber H 
ba, para acomodarlas a la x ^ ^ A 
y construcción del material H 
No hemos intentado c o , ^ : 
Ja actual Compañía de tran ' 0,1 
mo ya hemos dicho; v p0rVlas' ^ 
hemos apartado de seguir suf?^! 
y su construcción sobre elU ^ 
si en algún casto fuese necesa/^ 
no haber otro remedio el i r s í ^ 
i ínea del t ranvía , podríamos , 
lies estrechas ya citadas 
procedimento que hemos S P ^ 
y en calles anchas podríamos 
t rui r . colocando los soportes al i 
de la línea del tranvía, dejanj 6 
pació suficiente para la circuí!^ 
de los coches de la empresa v 
las líneas estas de tranvís 8^11? 
dobles, como se realiza en la Zl\ 
de Xueva York. ^ 
Los trenes del ferrocarril t\m 
serán de dos clases: unos que? 
maremos expresos y otros ori!" 
rios. Los expresos podrán 
por hora y los.ordinarios a treinta! 
por hora y los ordinarias a treinta i 
cinco millas por hora. A ese efect* 
los trenes expresos saldrán con Q 
intervalo de breves minutos de!» 
estaciones céntrales para puní» 
extremos, como el Vedado. Carmel!, 
Pr ínc ipe . Cerro, Jesús del 
Arroyo Apolo y . Calabazar. 
Los CtfeÉéBí"ordinarios no podrá: 
en' ningún caso téncr choques (j-
los trenes expresos, guardando?', 
como se hará , la regulación d; 
las horas y circulando por la inisnu 
línea y en la misraa dirección. 
E l motor de los trenes de este f?. 
rrocarri l será la corriente eléctria, 
cuyo detallo do producción se fija en 
el pliego de condiciones ' facultati-
vas : pero sí débemos decir que ii-
tentamos 'establecer la planta elée-
trica en el antiguo hospital de San 
Ambrosio, celebrando un concierto 
con .P1 Estado, por ser este un punto 
del l i toral , quizá el unfeo. cuyo ra 
actual ' pudiera reemplazarse por el 
Estado siempre que le convinies? 
arrendarlo o venderlo al "Ferrocí' 
r r i l E l e v a d o . S i no fuese posible 
llevar a cabo la concesión de la plan-
ta eléctrica éM 'ose emplazamiento, 
elegiríamos Un sitio en Carlos Terce-
ro, "entre la Calzada de Ayesteránj 
la Zanja Real, o al pie del Castilic 
del Príncipe. 
TIBTJRCIO S. CASTAÑEDA, 
Habana. . . . . . . . . . . 
Matanzas. A:yt H M K ». & « 
Cárdenas . ,« y. > » • w. W, W. "H 
Dienfuegos. . * M'-JÍ !»• ¡* h * 
Bagua. . . • • y « 4< »; » « • r 
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Total basta la fecha . « 
1,777 47,956 300 
L583462 1125.002 39,801 
371,880 
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562,739 697.723 6.098 49,918 
TODA LA ISLA 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Semana. . . . . . . . . 
Total hasta la fecha 
Total iujtta Juflio 20. 1902.. 
Tonal hasta JuQio 22, 1911. 
10 13,217 W&VÍ 317 421,798 
CUANDO compres JABON para la ROPA pide el de la marca 
L A L L A V E 
E s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
l a s b a r r a s d e j a b ó n 
" L a L l a v e " 
t i e n e n e s t a m p a d o e l s e l l o : 
2.237,678 1.770,681 46,199 421,798 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1910-1911 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
10 1.196,614 1.435,182 38,615 322,317 
3 1.440,S13 1-251,322 46.824 148,667 
Halvana 21 de Julio de 1913. 
K._„A _ H. A. Hímery. 
^ ^OTA.-ConBumo se refiere al artcar llegado á los puertos y tomado oara el 
consumo y es aproximado. Del azücar consumido en el interior s í haber entrl 
c í e n l a 0 ? Z X Z 1 ^ * * * * ^ 20'000 toneladaa ^ a f i o ^ e t S 
E 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
GRAN LIQUIDACION de Flores, Plumas y fantasías. Sombreros fino adornados, de gran novedad, de $ 2.50 en adelante los de 2.50, valen $ 5.30. 
POR tener que trasladarse de local lo liquida todo a precios muy reducidos 
"LA ESTRELLA DE LA MODA" — SAN RAFAEL 3 4 , 
I6€* • y.i8 
S a b a t e s 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
i Mire Señora! íste esel Jabon LaIIave" que desde que lo uso. la ropa queda mejor y w 
neja las manas mas suaves. 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
L A L L A V E 
asa' 
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L A G U E R R A E N M A R R U E C O S 
E L M O R O J O A Q U I N I B A Ñ E Z 
EL ALCALDE DE ZARAGOZA PIDE SU INDULTO. E L RELATO DE SU VIDA. 
LA TACTICA DE FERNANDEZ SILVESTRE. DERROTA DE LA COLUM-
NA FRANCESA DEL CORONEL MANGIN 
Zaragoza pide el indulto 
- El Alcalde de Zaragoza ha di r ig i -
o al Presidente. del Consejo la si-
miente instancia pidiendo el indulto 
¡ L eX-confinado J o a q u í n : 
"Excelentísimo señor Presidente 
j e l Consejo de Ministros.—Madrid. 
" M i más distinguido señor : Por la 
^re^a me he informado de que algu-
nos prisioneros del "Concha" han si-
do aliviados en su si tuación durante 
cautiverio por el moro Joaquín , y 
he leído que algunos de esos presos 
•lorraron escapar, y ponerse en salvo, 
^ e d a la expuesta, geneTosa> y 
^uv plausible intervención, del cita-
do moro. 
"Dicen que el moro Joaqu ín es es-
pañol aragonés; que fué confinado 
Je presidio, y que su única ilusión 
consite en poder, libremente, volver 
a su patria, abrazar a su madre, arro-
dillarse ante la Virgen del Pilar. 
"Yo, Alcalde de un pueblo que 
eiente generosamente; que tiene en su 
filma, siempre dispuesta al perdón y 
fi la nobleza, innata y decidida incli-
nación a emocionarse ante la abnega-
ción, ante el cariño, ante el patriotis-
mo puro; que no sabe conocer acto 
de hidalguía sin que se estremezca 
en lo más íntimo, ansiando demos-
trar su empeño de corresponder, en 
toda la medida de sus fuerzas, e lo 
que (Je bueno, de caritativo, de hos-
pitalario so haga, no cumpliría mi de-
bcr ni cumpliría el deseo de los za-
ragozanos, de los aragoneses todos, 
ni cumpliría los dictados de mi con-
ciencia, si no acudiera a V. E. para 
decirle: 
' 'Excelentísimo señor : El moro 
Jflaqmn del inquió: el moró Joaquín 
Iné condenado: el moro Joaquín su-
fre la mayor de las penas: la de no 
poder volver a su patria querida, la 
df verse privado de las dulces cari-
cias de su madre angustiada, la de 
no poder postrarse ante el Pilar ben-
dito de Zaragoza, y el moro Joaquín , 
triste y apesadumbrado allá en su 
destierro, que es su mayor prisión, 
conoce, ve penas, amarguras, peli-
gros en sus compatriotas y exponien-
do, ¡quién lo duda!, su propia vida, 
se ingenia, se afana, se multiplica pa-
ra mejorarles la si tuación hondamen-
te angustiosa en que se encuentran, 
y no cesa de arriesgarse hasta conse-
guir llevar a sitio de salvación a 
aquellos compatriotas que quizá a él 
le deberán la vida, y les acompaña 
hasta verles alejarse con rumbo a 
España, tierra a la que él quiere, por 
la que él suspira, y a la cual él tiene 
el dolor inmenso de no poder ver 
más. a menos que haya quien, pu-
diendo hacerlo, le devuelva una l i -
bertad que perdió. 
"Señor Presidente del Consejo de 
"Ministros: Yo suplico a V . E,, siem-
pre noble j magnánimo, que atienda 
este ruego que, en nombre de Zara-
goza, le hago. Yo suplico a V . E. 
que haga porque al moro Joaqu ín se 
le indulte, para que, correspondido 
en su generosidad, sea uno de los hi-
jos que de la manera m á s . a m a n t e ve-
neren a su madre patria. Si delin-
quió, mire Vuecencia si l iquidó ya, 
con su conducta, su falta, y si saldó 
«nentaa, nada debe. Si manchó su 
vida y lavó la mancha, limpio está 
va. Y si limpio está , pues que su 
ihennoaura de corazón le ha purifica-
do, y el moro Joaquín , el salvador de 
bravos marineros españoles, Iqgra 
cumplir su deseo de visitar a Zara-
fgoza, de abrazar a su madre anciana 
•7 de postrarse ante nuestra Virgen 
'del Pilar, bendecirá a España, ben-
decirá a V. E., que con su magnani-
midad le colmó de dicha. 
'Respetuosamente somete esta sú-
püca a la decisión de V. E. su más 
adicto, segura servidor, q. b. s. m, 
^ésar Bailarín, Alcalde de Zara-
goza." 
La vida agitada del moro 
vida de Joaqu ín Ibáñez. el re-, 
negado que tanto y tan bien t raba jó 
para la liberación de los cautivos del 
"General Concha," es por demás en-
dosa e interesante, desde que nues-
tro compatriota, descolgándose al 
fcar desde la parte más alta del Pe-
fión, logró refugiarse en una barca, 
donde le aguardaban varios moros y 
otro evadido del presidio. 
Ibáñez se refugió en el poblado de 
Axdirt. en la cábila de Beni-Urria-
?uel, alojándose en casa del armero 
del poblado, un notable de la cábila. 
El fugitivo, según cuenta el señor 
^oiizón, capellán del regimiento de 
Aragón, que le tratara en Alhucemas, 
e!1gió entre los beni-urriaguel el ofi-
"0 de hojalatero y e s t añador ; entre 
^gunos objetos que fabricaba con 
kotes de hojalata y sencillas compos-
turas de cacharros agujereados, fué 
Armándose una vida independiente; 
amplió después y unió este oficio al 
de platero, confeccionando sencillos 
bollares, pendientes y otras alhajas, 
lúe vendía a las moras. 
hiendo que el negocio iba bien, 
montó un taller de carpinter ía , y en 
la playa, frente a Alhucemas, de la 
cual dista unos 1,500 metros, se hizo 
una casa, que construyó a estilo eu-
ropeo, con tablas, en lugar de hacer-
lo con troncos, como allí se estilaba. 
Gustó este género de construcción, y 
en poco tiempo no hubo en el pobla-
do una casa donde las ventanas o 
puertas, y hasta la casa entera, no 
fuera obra de Joaqu ín y de sus ayu-
dantes, con lo cual, el renegado ob-
tuvo una posición desahogada. 
En los ratos de ocio enseñaba a los 
moros a hablar y escribir "en caste-
llano, amén de los rudimentos que 
poseía de Ari tmét ica , Geografía, etc. 
Un día, el moro Joaqu ín recibió 
una carta de un hermano suyo, que 
le participaba que su padre estaba 
gravemente enfermo, y que el mori-
bundo quería verlo antes de terminar 
su vida. 
Por toda contestación reunió sus 
ahorros y marchó a Nemours, puerto 
cercano a Argel , donde embarcó pa-
ra Valencia. 
Ya en España , se dirigió a Pera-
les, donde llegó días después de ha-
tber sido enterrado su padre. 
Pero un pariente del muerto, por 
esto, no quisieron capturarlo; les pa-' 
recia tan mal pagar con esa acción 
la noble y pat r ió t ica que acababa de 
realizar Joaquín . Es m á s : le permi-
tieron extraoficialmente i r en un bu-
que desde Melilla a Alhucemas, para 
evitarle así la caminata de ocho días 
que había de hacer para retomar a 
su hogar. 
Efecto de las operaciones de Silves-
tre .—Pánico en los aduares. 
Tánger, 5. 
Todas las noticias de origen indí-
gena coinciden en afirmar que el sis-
tema de lucha empleado por Fernán-
dez Silvestre tiene atemorizadas a 
las eábilas rebeldes. 
Como el General en sus rápidos 
movimientos ofensivos • lleva l a des' 
trucción a los aduares cuyos pobla-
dores se creían i^ás seguros, las de-
más eábilas temen que les ocurra lo 
propio y que sus viviendas y planta-
ciones sean arrasads. 
Así, el movimiento de desintegra-
ción de la harca del Garb se acen-
túa, y son muchos los notables de los 
poblados del llano que creen conve-
niente pedir la paz. 
E l efecto moral de los últimos cas-
LM moros do la cábila de los Boco yas: Mohamed (a) Joaquín (A) y El Arbl 
(B), que trajeron los prisioneros a Alhucemas burlando la vigilancia de los ca- , 
bi leños. 
quedarse con los míseros terrenos que 
a Joaqu ín legara su padre, avisó a la 
Guardia Civi l de la presencia del ex-
presidiario en el pueblo, y una noche 
cercaron la casa; milagrosamente lo-
gró escapar, saltando la tapia del co-
r ra l y huyendo a campo traviesa. 
A pie y con m i l privaciones llegó 
a Valencia; sin recursos, hubo de es-
perar a que un hermano suyo se los 
llevara, y ya con dinero, regresó por 
el mismo itinerario a su hogar rifeño. 
Apenas se in te rnó en Quebdana, 
fué asaltado por unos bandidos mo-
ros, que le robaron el dinero y obje-
tos de valor que llevaba y le deja-
ron maltrecho. Siguió valientemen-
te su camino, y consiguió llegar a 
A x d i r t después de mía penosa mar-
cha. 
E n la kábila de Beniurriaguel—-di-
ce el señor Monzán—los notables 
principales, como el Sindi, riquísimo 
propietario, cuyo capital pasa de 
40,000 duros; Moham Bocoy, otro 
principal propietario, también con 
gran capital; el digno y caballeroso 
notario Abel-Crin, y otros muchos 
hubieran visto con agrado que Mo-
ham el renégado, como se llama el 
' ' m o r o " Joaqu ín en aquella tierra, 
se hubiera casado con sus respectiva^ 
hijas; las condiciones de laboriosi-
dad, honradez y talento de Joaquín 
no influían tanto como su criterio, 
sustentado muchas veces en público, 
de que sólo t endr í a una mujer y se 
dedicaría a su felicidad, sin que tu-
viera la elegida que compartirla con 
otras, según la costumbre del país. 
Y no eran las moritas las menos 
encaprichadas y hasta empeñadas en 
que esto sucediera; pero Joaquín no 
se deslumhró con riquezas ni poderes; 
Eligió por mujer única a la hija del 
armero en cuya casa fué asistido y 
encontró asilo y refugio a su llegada 
al pa í s ; sobrepuso el agradecimiento 
a todo, aunque el amor tuvo gran 
parte en su elección. 
Adora en su mujer, a quien trata 
con respeto y car iño, y ella, por su 
parte, corresponde a ese cariño. 
En 1906 sólo tenía un hijo, more-
note, sano, robusto, muy parecido a 
su padre, que lo instruye, en cuanto 
sus condiciones se lo permiten, del 
modo más perfecto posible. 
Hoy, según he leído, tiene ya cua-
t ro hijos; le supongo rodeado de to-
dos ellos y enseñándoles .castel lano y 
hasta quizá Doctrina, 
Cuando Joaqu ín Ibáñez salvó, con 
exposición de su v i d a l a Mr. Delbrel 
y a don Enrique Arqués , nenmpa-
ñándolos después desde Es-Síenada a 
Zeluán, estuvo en Meli l ln, y las nuln-
ridades militares, a pesar de saber 
tigos efectuados en la zona de Lara-
che es tan grande, que los cabileños 
llegan a atribuirle poder sobrenatural 
a Fernández Silvestre. 
Debido a., esto, muchos de los rebel-f 
des han ido de la harca del Garb a la 
de Tetuán. 
í]n la colonia española domina la 
creencia de que Fe rnández Silvestre 
pacificará en breve plazo toda su zo-
na y conseguirá unirse felizmente 
con las tropas que operan en el lado 
de Yebala. 
Todo el mundo elogia aquí la pe-
ricia con que se consigue el máximo 
de resultado con el mínimo de bajas. 
Los mismos moros que vienen al zo-
co grande están convencidos de que 
nada podrá contener el avance dn 
Fernández Silvestre y los suyos, con 
lo cual ha desaparecido casi por en-
tero el prestigio del Raisuli, que les 
aseguró lo contrario. 
Se ha confirmado que el súbdito 
francés M . Bouche pereció asesinado 
'por un moro que le acompañaba e 
intentó robarle. 
Franda en Marruecos. — E l desas-
tre en Tadla. 
Par ís , 4. 
Los soldados y oficiales de la co-' 
lumna Mangin revelan en cartas par-
ticulares* lo que los telegramas ofi-
ciales ocultaron acerca del desastre 
de Tadla. 
Una de estas cartas, publicada en 
los periódicos, dice as í : 
"Alcazaba de Tadla, 9 de Jun io . " 
El día 8 llegamos al pie de esta 
montaña en la cual nos aguardaban 
los marroquíes, cuyo vivísimo fuego 
nos detuvo largo rato ante el desfila-
dero de Sidi-ben-Dans. 
^ A l cabo, apoyados por la Ar t i l le -
ría pudimos llegar a las alturas, arre-
batandoles el terreno a los marro-
quíes palmo a palmo. 
Los argelinos y senegaleses que 
iban en la vanguardia quedaron diez-
mados. Casi todos los franceses que 
los apoyaban han muerto. Nuestro 
comandante murió al dar una carga, 
y no hemos hallado su cadáver. 
Recogimos después el de un te-
niente de spahis, decapitado por los 
moros. 
La jomada del 10 de Junio fué te-
rrible, y en ella tuvimos 400 bajas. 
E l coronel MangiA ha sufrido una 
derrota seria, de la que guarda rá 
eterna memoria. 
Partimos por la m a ñ a n a ' triste-
mente. 
E l enemigo no nos opuso resisten-
cia al principio, por aguardarnos en 
Kisbah. La población fué • bombar-
deada ,̂ y pronto era no más que un 
montón de escombros. 
E l tercero de zuavos ocupó una al-
tura que dominaba Kisbah; pero a 
las diez de la mañana , tres o cuatro 
mi l marroquíes iniciaron dos vigoro-
sos contraataques. Los zuavos con-
tuvieron el primer choque, y las tro-
pas de sostén de la Arti l ler ía, el se-
gundo. Pero la situación era insos-
tenible, y Mangin ordenó la reti-
rada. 
Comenzó ésta en buen orden; pe-
ro los argelinos y senegaleses que 
marchaban a retaguardia fueron 
arrollados por el enemigo, y empren-
dieron la fuga, perseguidos por los 
marroquíes. 
En vano los cañones y ametral1u-
doras hacían un fuego horrible para 
contener a los atacantes. Estos avan-
zaban siempr?, y la desbandada se 
hizo general. Todo el mundo huía. 
Nos refugiamos todos en un dísfi-
ladero, v allí cercados por tedas par-
tes, se nos fusilaba sin piedad. . Los 
marroquíes, sin tiempo para cargar 
las armas, nos acosaban a pedradas. 
Sólo la noche nos salvó. 
Hemos tenido 17 oficiales y 400 
soldados muertos y heridos. En 
Francia ocultan la verdad de lo que 
ocurre en esta terrible campaña. Yo 
he visto al coronel Mangin llorando 
ante las fosas donde arrojábamos los 
muertos. 
Si esto continúa, necesitaremos 
veinte años para apoderarnos de es-
ta tierra, cuyos habitantes tienen un 
valor feroz." 
La última palabra 
de la traición 
Mr. A. H. Wingfield ha presenta-
do recieiutemeñte a la Sociedad zoo-
lógica de Londres, una curiosa no-
vedad en la t racc ión: un O.P. que 
hace un servicio excelente. Un O-P 
es, sencillamente, un ''ostrich-po-
wer , " un avestruz de fuerza, como si 
dijéramos, que t ira de un carricoche, 
mucho mejor que un caballo. 
El ingenioso aplicador del. nuevo 
procedimiento lo ha puesto en prác-
tica en Bedfordshire. después de un 
detenido estudio. E l avestruz no 
puede engancharse de cualquier mo-
do, y ha tenido el inventor que dis-
poner un nevo atalaje para el caso. 
El animal hace fuerza con el pecho 
y sobre él descansa una banda de 
cuero en cuyos V^dos se apoyan las 
varas del t i ro, y donde se insertan 
las riendas. 
No puede usarse sino en parques 
o en jardines este nuevo tiro, por-
que el animal es muy asustadizo, pe-
ro en cuanto se familiariza es de 
gran uti l idad, porque corre mucho y 
con gran continuidad. 
D E P A M N T O J I E 8ANDIDA 
RECOMIENDA a los dueños y encargados 
de hoteles, fondas, restaurants, edificios pú-
blicos, etc., el uso de TOALLAS DE PAPEL 
que resultan higiénicas y QUE EL PUBLICO 
DEBE EXIGIR PARA SU GARANTIA 
QUE SE LE FACILITE ESA CLASE DE 
UTILES. 
Para evitar las ENFERMEDADES IN-
FECCIOSAS use el CHLORO NAPTHO-
LEUM en toda el agua que se use para fre-
gar y limpiar.—MATA LOS MOSQUITOS 
en una solución de una parte de CHLORO 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua. 
Pidan estos artícuíos a la casa de 
L I N D N E R & H A R T M A N 
CUBA NUM. 23, TELEFONO A 3069-
C 2504 ftlt. 16-3t 
Por 50 ce^avos 
semanal 
¿Habrá nada tan Imperativo como «I 
anuncio de "Partagá» y nada masf 
Por eso vende |© que venda-
En la puerta de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
73Gallano73. 
Teléfono A>528 
CAJA DE AHORROS 
D E L O S S O C I O S D E L 
"CENTRO GALLEGO" DE LA HABANA 
B A L A N C E de liquidación de 30 de Junio de 1913. 
activo 
Caja 
Depósitos en Bancos _ 
8obrino§ de .Tosfl Pastor, Coruña 
Bonos del "Centro#Oallego" de la Habana... 
Instalación v Mobiliario 
Bolsa Privada de la Habana 
"Centro Gallego" de la Habana 
Hipotecas 
Pignoraciones. v 
Cuentas pendientes de cobro _ 
Svmas. 
Reducción de $2U.788-ll plata al 98% valor. 




Depósitos para invertir... .„ 
4% Interés anual _ -
Depósitos sin interés _ _ 
Antonio Puig Amengua! 
Antonio y Víctor López „ 
Cuentas pendientes de pago 
10 fe de la Mesa de Dirección...- _^ 
Saneamiento de Créditos. 
Administración de Rentas e Impuestos. 
Fondo de Reserva 
Ganancias y Pérdidas 
Sumas 
Reducción de $36.074-68 plata al 98% valor. 
























































































Habana, 30 de Junio de 1913, 
Vto. Bno.: 
EL DIRECTOR. 
Casimiro L a m a . 
Intervine: 
EL SECRETARIO, 
Ldo. J o s é L ó p e z . 
EL TESORERO. 
A n g e l Velo. 
C 2526 4-24 
L A S B E M S GEIÍEZÁS S0EAS1LPÁIS 
:CERVEZAS CURIS: 
> LA TROPICAL -
T I W L i • • -




Las cervezas claras m todo* convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los ai> 
cíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICINAS: UNIVERSIDAD 34' Teléfono 61 37 CALZADA DE PALATINO Teléfono 6064 HABANA 
2318 Jl.-l 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y ios d ien tes . 
Se r e n d e en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 72\ 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O 
inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O P A R A E S T I R P A R 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N N E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DR. J . G A R D A N O 
B E U A S C O A I N 117 y Farmacias y I>rc*gucrías. 
! C2441 ^ J1.-13 
C 4¿0t 
GINEBRA A r o n ü i a i i e H í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
1 1 L A R E P U B L I C A : = = r = ) 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18 . H a b a n a 
P A G I N A CUATRO j r-^aü 
a6 la tarcl^.—Julio 25 cío 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S Una boda en Cárdenas 
Palacio 
NOMBRAMIENTO 
Para cubrir la vacante de Juez de 
Primera Instancia, Ins t rucción y Co-
rreccional de Consolación del bur 
CPÚiar del Río) ocurrida por renim-
í i a del señor Adolfo Núncz de V i ^ 
vicencio, ha sido nombrado el señor 
Meli tón de la Mav y Truc. 
MENSAJE 
E l señor Presidente de la Repúbli^ 
ca ha enviado hoy un mensaje al 
Congreso exponiendo las razones que 
ha tenido para convocar a legislatu-
r aextraordinaria. 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
Acompañado de su elegante espo-
,5a. 'la señora M a ñ a n i t a Seva de Me-
nocaJ, v de dos de sus ayudantes, a 
las once y media de la mañana llegó 
hoy a Palacio el señor Presidente de 
Ma República. 
Secretaría de Gobernación 
AHORCADA 
E l Gobernador Provinoial de -San-
ta Clara, señor CaTrillo, ha dado í 
cuenta a la Secre ta r ía de Goberna-' 
ción de que en la ñ u c a "Manacal,, 
t é rmino de Vueltas, se suicidó ahor-
cándose la señora Consuelo Gómez 
Guerra, 
AUTORIZACION 
Le Ira sido concedida autorización 
al señor Andrés Delgado, para ins-
talar una planta eléctr ica en el Pe-
rico. 
Secretaría Te Hacienda 
SELLOS D E L IMPUESTO 
En la Tesorería General se han re-
cibido 1,600 cajas de sellos-de la clase 
C, número 10 y 11, para cigarros y 
fósforos. 
tiago de Cuba, los restos de Agusti ín 
Fernández , Caridad Fernández , Pe-1 
dro Fernández y Narciso Fernández. 
E S T A D ! STICAS 
A l Ministro, Cónsul y Jefe de Salud 
Públ ica de los Estados Unidos en la 
Habana, se les ha remitido estadísti-
ca de los casos de enfermedades trans-
misibles ocurridas en la República du-
laute la tercera decada del mes de Ju-
nio pasado. 
Municipifl 
LOS PERROS . 
üz i^ tenc ia de perros en el De-
pósito Municipal en el día 
de ayer 119 
"^a^ogidos en el día de hoy. , 38 
Suman. m S»! i * W • • 1571 
Perros sacr iñeados y rescata-
dos 28 
Secretaría de Estado 
RECIBO D E DTPLOMATTOOS 
E l Secretario de Estado recibió esta 
mañana, de diez a doce, al cuerpo d i -
plomático. 
Entre IOR visitantes recordamos al 
Ministro de Méjico y a los Encai^aicto; 
do Negocios de Francia, Ohina y Peni. 
A DESPEDIRSE 
E l general Manuel Piedra, (fue ha 
sido nombrado Encargado de Negocios 
de Cuba en Guatemala, sfi despidió es-
ta mañana del Secretario de Estado. 
Secretaría de Agricultura 
MARCAS DE* G A F A D O 
Se han concedido a los señores Gre-
gorio G. Espinosa, Carmen Cabrera, 
Aurelio Estévez. Abraham, Ana Cues-
ta, Rosendo Díaz, Diego Juá rez Viera, 
Demetrio Fei jó y Pereiros, Ar turo 
Rimbau, Digna G. Longorkv, Rafael 
Dieguez y Diegncz, Luis Echemendía, 
Francisco Zulueta, Catalina Acosta, 
Candelario Carmenates, Bleutetrio 
Duarte, Bdilberto Díaz, Femando 
Fernández, Mariano Franco, Rafael 
Torres Caballero, las inscripciones de 
las marcas que solicitaron registrar. 
T ITULOS 
Se han expedido a favor de ios se-
ñores Pedro Lóp^z, José M . Rodríguez, 
Pedro Almira l l , Lorenzo Medina, A n -
tonio Cervantes y Enriqfue de la Ve-
ga, los t í tulos de propiedad de las mar-
cas para señalar ganado que les fue-
ron otorgadas. 
Secretaría de Sanidad 
ATEPORIZLA'OIOtNÍ 
*M Sr. Antonio Ules se le ha conce-
dido autorización para traálaidar del 
Cementerio de Al to Songo al de San-
Quedan en el Depósi to . , 129 
FR A U D E D E AGUA 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Juan A . Roig, ha empren-
dido una cruzada contra los defrauda-
dores al Municipio por consumo de 
agua. 
Hoy, con noticias de que algunas 
embarcaciones de tráfico en este 
puerto no se su r t í an de agua eu el es-
pigan de Paula n i de los remoloadorss-
al^ibes, comisionó al Inspector, señor 
Mazorra para que auxiliado del re-
candador, señor Lezcano, se constitu-
yera en el segundo espigón en cons-
trucción de San Francisco y proce-
diera a realizar una amplia investi-
gación. 
Dicího Inspector tan pronto como 
atracó al referido muelle el remol-
cador " S o f í a Ronmy*' se personó en 
él, comprobando que desde el mes de 
Febrero ú l t imo hace tráfico continuo 
por la bahía l a mencionada embarca-
ción sin que haya tomado agua en el 
espigón de Paula n i justificado debi-
damente a quiénes se la comprara. 
En su consecuencia se ha levantado 
acta del heeho, para dar cuenta al se-
ñor Alcalde. 
SUBASTAS ADJUDICADAS 
lias subastas celebradas en el 
A yanta miento para suministro de 
chapas y lavaido de ropas han sido 
adjudicadas a Vicente Santos Verdu-
go y G, Nófiez y Compañía, respec-
tivamente. 
Ante la apertura de las sesiones ex-
traordinarias del Congreso que se 
inaugu ra r án hoy, el pueblo entero se 
halla expectante. 
Han llamado a curiosidad la campa-
ñ a de la prensa, las manifestaciones 
públicas de los políticos, las opiniones 
expuestas por los letrados, los disenti-
mientos de criterio entre los miem-
bros de los Tribunales de Justicia. 
; Y pendiente de la solución definit i-
va y el alcance de una grave crisis 
nacional el pueblo entero. 
Desde las (primeras horas de la ma-
ñana de hoy los portales del Senado y 
la C á m a r a de Representantes se en-
contraban muy concurridos. 
Muchas personas desde muy tem-
prano estaban ya formando cola para 
tener asegurado, a la tarde, un pues-
to en la t r ibuna pública durante la 
sesión inaugural de la legislatura ex-
traordinaria. 
1 'La expectac ión es enorme. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mural la 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodonriro 
E l Cónsul español en Cárdenas y 
expresidente de aquella Colonia Es-
pañola don Ricardo de Urrut ia , ha 
contra ído matrimonio en la mañana 
de ayer con la bella y distinguida se-
ñori ta Blanca Vía. 
L a ceremonia se celebró en la mayor 
intimidad y tuvo lugar en el domicilio 
de la novia. 
Bendijo la unión el Superior de los 
Trinitarios P. Juan Crisóstomo. 
Fueron padrinos la señora Juana 
Díaz, madre de la novia v don Ense-
bio Mayol en representación de don 
Pedro 'Huici, que no pudo asistir por 
oncontrarse ausente. 
Actuaron de testigos: por el novio, 
don Rafael E g a ñ a y don Nemesio 
Urréohaga, y por la novia, don «fosé 
Caragol y don Ramón Villanueva. 
Dada la intimidad en que se celebró 
la boda sólo asistieron a ella algunos 
farailiaíes e íntimos de los novios. To-
dos fueron espléndidamente obsequia-
dos con champagne. 
Terminados los desposorios se d i r i -
gieron los novios a la estación y toma-
ron el tren para; la Habana. 
Aquí pe rmanecerán dos o tres días 
y seguirán viaje para los Estados 
Unidos, donde ipasarán una corta tem-
porada. 
Desde Norte-América i rán a Euro-
pa cuyas principales capitales se pro-
ponen recorrer. 
A l señor Urru t ia , rico y acreditado 
comerciante, a m'á^ de correctísimo 
caballero y para quien siempre guar-
daremos en esta casa muy grande y 
sincero cariño, le deseamos en com-
pañía de su distinguida esposa^ una 
eterna luna de miel y un felicísimo 
viage. 
Q. 
La Exposición Nacional 
en Santiago 
É n el Salón de recepciones del Go-
bierno Provincial de Bate, se celebró 
el lunes, a las tres p. m., la reunión 
convocada por el Gobernador, general 
Manuel Rodríguez Fuentes, con el ob-
jeto de tratar acerca do la celebración 
de una Exposición Nacional en Santia-
go de Cuba. 
En ese acto tuvieron representación 
el comercio, la industria, la agricultu-
ra, la banca, la prensa, autoridades, 
funcionarios provinciales y municipa-
les electivos y distinguidas personali-
dades de la íocaldad. 
Después de exponer el señor Gober-
nador el motivo de la reunión y las ra-
zones que tuvo para convocarla, hicie-
ron uso de la palabra varios señores 
que acogieron, como beneficiosa al país, 
la idea de realizar dicho certamen, 
acordándose nombrar una comisión 
gestora que formule presupuesto apro-
ximado de los gastos que ocasionaría 
organizar y celebrar la Exposición Na-
cional. 
Dicha comisión fué designada, por 
unanimidad, en la forma siguiente: 
Presidente, señor Gobernador Pro-
vincial. 
Vicepresidente, señor Alcalde Muni-
cipal. 
Vocales, Presidente do la Cámara 
de Comercio, señor Emilio Bacardí , 
señor Osvaldo Morales, señor Jefe de 
Obras Públicas, señor Arquitecto Mu-
nicipal y señor José L . de Lluch. 
N i cansancio, n i tristeza 
en tu vida sent i rás , 
•BZJG^UO uoo s^umj 18 
cigarros de Pa r t agás , 
T 
Llegó esta mañana en el "Catalina•,, Se le ha 
dejado desembarcar libremente 
• Entre el pasaje de Cámara del eapor 
Catalina, que entró en puerto esta ma-
ñana, procedente de Barcelona, Valen-
cia, Cádiz, Málaga, Canarias, Puerto 
Rico y Santiago de Cuba, figuraba el 
anarquista español José Tomás Bue-
naventura. 
Sobre la próxima llegada a la Ha-
bana de este sujeto, se ha escrito mu-
cho desde que el Gobierno tuvo noticia 
de la misma por medio del Cónsul cu-
bano en Barcelona. 
Se han publicado extensas informa-
ciones relatando la actuación de To-
más Buenaventura entre los ácratas y 
se llegó a decir que el Gobierno, consi-
derando los peligros que a esta socie-
dad iba a. acarrear la permanencia en 
ella del citado anarquista, había dado 
orden para que no se le permitiese 
desembarcar. 
Pero por lo visto tales órdenes no se 
dieron, n i el Gobierno ha creído ver 
un peligro en Tomás Buenaventura, 
quien, según los que le conocen, es ene-
migo de la violencia y lo espera todo 
de la evolución. 
Tomás Buenaventura, que ha sido 
director de periódicos como " T i e r r a ' 
y otros por el estilo, en la Habana— 
donde ya estuvo hace tiempo—lo mis-
mo que en Buenos Aires y en Barcelo-
na, se vió complicado en el atentado 
de que fué víctima el Jefe de Policía 
de la capital Argentina, Coronel Fal-
cón v por ese motivo, lo expulsaron de 
allí. 
Más tarde, encontrándose en Barce-
lona cuando ocurrieron los sucesos de 
la '"Semana Roja ," fué encarcelado 
por suponérsele complicado en los mis-
mos, pero después de cuatro meses de 
prisión en Montjuich, pudo probar su 
inocencia y quedó en libertad. 
Tomás Buenaventura no quiso decir 
nada sobre su viaje a la Habana. 
Aquí tiene algunos familiares y vie-
no a reunirse con ellos. 
L O S S U C E S O S 
POBRE M A D R E 
Carmen Várela, de E s p a ñ a de 50 
años, vecina de Crespo 22, se ha que-
rellado a la policía 'contra su hija Pu-
ra Várela, que reside en la Avenida dol 
Golfo número 402, de haberla insulta-
do y maltratado dp, obras en distintas 
ocasiones. 
Reconocida la Carmen en el centro 
de socorro del distrito, presentab.i le-
siones leves en distintas partes del 
cuerpo. 
Los maltratos de que se Queja la 
Carmen, es porque su hija Plica, que 
padrinos para que la crien, y r.o a 
ella que es su abuela. 
La acusada Pura se negó a compare-
cer en la Estación de Policía, por lo 
que se la dejó citada para comparecor 
hoy ante el Juez Correccional del dis-
trito. 1 
AOUMDIENTE RIVERA 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
a U N A C A R T A ^ 
POR LA MORAL PUBLICA 
E l señor García, a quien agradece-
mos la justicia que nos hace suponien-
do que hemos de escuchar su queja y 
ocupamos de lo que a todas luces re-
clama la moral pública, nos envía la 
siguiente carta que reproducimos ín-
tegra por expresar fielmente la situa-
ción. 
Dice as í : 
Habana 24 de Julio de 1913. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Suscriptor d « d e hace muchos anos 
del DIARIO V por ende asiduo lector de 
usted tomo'la pluma hoy, no para exi-
girle nada n i para mortificarlo con 
majaderías e impertinencias, cual lo 
harán otros diariamente. 
Es el caso, don Nicolás, que aesde 
que fué vilmente asesinado el genera. 
Armando Riva ha vuelto a entronizar-
se con gran descaro la prostitución en 
donde le parece, haciendo ea^o omiso 
de las órdenes dadas por aquel y a 
ciencia y paciencia de la policía na-
cional y de la del ramo correspon-
diente, , n * 
Si usted pasara por la calle oe 
Aguiar esquina a Sol por la noche, ve-
ría que tanto por una como por la otra 
d* las citadas calles, molestan las he-
tadras a los transeúntes, contramando 
profundamente la moral de nuestras 
costumbres; y no se diga nada de los 
espectáculos que presenciamos los ve-
cinos de aquellas casas, riéndonos obli-
gados a retirar nuestras familias de 
las ventanas apenas cierra la noche par 
ra evitar el que sean tomadas nuestras 
esposas e hijas por mujeres de vida 
airada. Esto es horroroso, don Nico-
lás. 
Desde 'hace muchos anos fué prohibi-
da la prosti tución en la calle del Sol 
y el general Riva había sofocado algu-
nas manifestaciones de esa índole en la 
referida calle; pero muerto aquel, se 
manifiesta de nuevo y de una manera 
lo más cínica y bochornosa. ¿ H a n sido 
los bandos de Riva derogados cuanto a 
la moral? ¿O es que vuelve la prostitu-
ción a posesionarse, públicamente de 
las calles más céntricas y concurridas 
de nuestra capital? 
A usted, don Nicolás, acodo, porque 
sé que me ha d^ «©cuchar y ocuparse 
del asunto, toda vez que no se escondió 
nunca para velar por los intereses que 
nos son generales. 
De usted respetuosamente, 
G A R C I A 
S|c. Aguiar 140. 
E L AGUA • £ S t L A R E S 
Es la verdadera mineral-naturaL 
La ausencia del sabor medicinal la 
hace deliciosa para la mesa. Sus pro-
piedades digestivas son conocidas 
universalmente. 
De venta en las droguerías de Sa-
r r á y Johnson y en las principales 
farmacias. 
EL RIEGO DE CALLES 
¡Los vecinos del tramo de la calle 
del Agui la entre Reina y Monte, se 
quejan de la falta de riego. 
Aquel tramo es de muaho t ránsi to 
por ser casi tode establecimientos. Es 
de alta conveniencia para los vecinos 
y t r anseún tes el riego de esa calle. 
Rogamos al jefe del servicio de rie-
go atienda la súplica de aquellos ve-
cinos. 
Detención del Nato 
Dos agentes de la policía Secreta, 
procedieron ayer al arresto dft José 
Echevarr ía ía) " Ñ a t o , " vecino de la 
calle de José Miguel Gómez, en la oc-
tava demarcación, por aparecer autor 
del hurto de dinero y varias prendas 
a Enrique Pufiol. 
Las prendas fueron ocupadas por 
los expresados policías en la casa do 
préstamos " L a Gran V í a . " 
E l detenido se confesó autor del he-
i cho. 
M A Ñ A N A . S A B A D O . E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
D I A D E M O D A 
T R E S A C O N T E C I M I E N T O S S O B E R B I O S 
1. SBNSACIONAfc VUELO del GRAN P A R L A y acuaíizacion frente al Yach Club. 
DE 4 A 5 P. NI. 
2. R E T R E T A en la esplanada del Yach Club, pór la famosa banda del Cuartel General. 
DE 5 A 7 P. M. 
3. GRAN FUNCION CINEMATOGRAFICA en la simpática GLORIETA, por la noche. 
DE a « 1 5 A 1 0 - 3 0 P, M. 
También en esta Gloríela existe Bn tapffico Restanrmt i cargo del maestro de cocina 6ENAR0 LAZA con quien pueden entenderse de antemano para la reservación de mesas, llamándole por el teléfono A-3427. 
HABRA SERVICIO EXCELENTE DE TRENES POR EL 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
L A P L A Y A D E M A R I A N A O — ¿ i v £ ; «SoNn«rv?srTr ,oreso0 1 
M*S «.OOO PERSONAS VISITAN ESTA PLAYA TODOS LOS O O M I N O O . = ^ 
TELEGRAMAS J E LA | ^ | ^ 
Candelaria, Julio 24. 
Existe gran animación parg, i 
nión que se celebrará en la Casa A RTU' 
tamiento, convocada por el AI ^ 
Municipal con objeto de recaba 8 
Empresa del Ferrocarril del o ^ ̂  
prolongación de las paralelas ^ ^ 
cas de Artemisa a este pueblo * ^ 
beneficioso a los intereses m^í?5^ 
materiales. ^ y 
Particulares, propietario^ 
ciantes, agricultores, etc., ^ 
pida a ese importante DIAUlo ^ 
sus gestiones. Candelaria es un Sí? 
no que embarca ipor la e s t a d ' ^ 
Oeste todos sus- productos: caña^ ^ 
co, madera, guano, cujes, aboi¿. ^ 
fé ganado vacuno y de cerda, lo' ^ 
produce a la Empresa pingües ^ 
Hablaron algunas personas em 
reunión del domingo 27: el Dr tT 13 
edro Alfonso, 
fusión"; Escud 
corresponsal de " L a Lucha," y J z J 
ponsal de " L a Disc si ' 
suscribe. 
E l pueblo espera que las 
del D I A R I O sean eficaces. 
Dr . Vicente G. Ménaez. 
Corresponsal. 
Al Sr. Administrador de ios 
Ferrocarriles U k 
Se nos ha dirigido una coimmif., 
ción firmada por varios dueños H 
trenes de carretones y de diversas in' 
dustrias que diariamente sostienen 
tráfico mercantil con la Habana, y eiI 
¡dicha comunicación se nos niega S 
tercedamos con el señor Administra] 
dor de la Empresa de los Ferrocarri] 
les Unidos, el amable Mr. Orr, a f in^ 
que se les atienda. 
Piden estos señores se haga la r^pj. 
ración de 3 a carretena que partiendi) 
del emboque de los vapores de Reg!3 
termina en (xuanabaeoa. carretera 
particular que pertenece a la referida 
Empresa, -y que se .halla en malas 
condiciones, al extremo de que en los 
días de l luvia se pone intransitable. 
Los firmantes, que son quince y 
muy respetables, nos manifiestan que 
tienen con sus vehículos y los vapoi 
res de Regla un tráfico diario muv 
considerable, viéndose precisados a 
realizar sus viajes por el Luyanó por 
serles imposible el tránsito por la 
mencionada carretera. 
Rogamos encarecidamente al señor 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos tome en consideración la sú-
plica de dichos señores. 
Publicaciones 
BOHEMIA. 
Con su ajoositumlbraid-a ponntiiailiidiad ihamfti 
anecáJbáÜto la úMmia «diMÓn de Bohemia, la 
b'eaia reivíBita haübainieira. 
ClaldB, día vemoB que ésta adelanta. 
Bs*e número, ccumo todos, es capaz de 
haio&r poBarr un par de horas agraidabill-
Btíimats ai que do repose. 
Su primera página da catxida a una her-
moBa poieiBla de R. M. Cuevas Zequeim, 
poesía que viene ihisitrada con un esplén-
dMo dünijo. 
Un fcra'b«íío de mérlLto reaU, es el que tra-
te, de Ha úMima producción de Gaíbriel d' 
iAmmxz\o, "T̂ a PliBsanoflte." 
El leofcor se posesiícna tan perfeotamen-
te de esa otara que Mega a conocerla oan 
BOIB más mínimos dteitailllieB. 
Muy (Men hedía la crlbica dell Mwo de 
Vdateirerde, dlebMa a Ha pluma de Migu« 
A. de la Torre, y, como die cô turntae, 
e;n diejar que desear las aotuailddad'es, era-
nica dte BaikmeB de Urbano d'eíl Castillo y 
demáe eíecoiones ten bien cuidadas atóo-
^̂ Boaiemuia tiene au rédacoión y admiii» 
tratoiOn en Habana 80. ^_ 
C O M U N I C A D O S . 
CAJA DE AHORROS delossocios 
del Centro Gallego de la H a » 
Ha establecido el servicio de Cuenta 
Corrientes sin interés; facilitando al ele 
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas 
Ciudades y pueblos de España, Baleares 7 
Canarias. o9 . 
C 2622 ¿8 3 
Centro Gallego 
S E C R E T A R I A , 
De orden del señor P ^ ^ L Í c i r l o 
fiwuerdo con lo prescripto en ei ^ 
,75 del Reglamento, cito a l ™ ^ ° GzX$-
ciados para la SEGUNDA JU^1^ , 
RAIL ORDINARIA correspondiente de 
en curso, que tendrá efecto en ei ^ del 
este Centro, el próximo Domingo, * 
actual, a las 12 del día. preĉP" 
En esta sesión, coníonme a ^ KRegia-
tuario en el referido artículo üei 
menlo, se tratará: .p i t ido (É 
lo.—De dar cuenta del cump^m^n f. 
haya dado la Junta Directiva a 
dos adoptados por las Juntas ^ 
anteriores. • misma 
2o.—'Del informe que darft la n d9 
rectiva reapecto de todos los asu 
la Sociedad. da las 
3o.—Se dará cuenta, ademas, uaCuertioS 
tiedones hechas por asociados ) îs-
de la propia Junta recaídos j n ^ ^ 
mas resipeoto de la erecoi6n J^^hiic» ^ 
dea primer PrasMente de la Wgr (q. «• 
•jstraxia baña, don Tomás 
p. d.); de la cons.truoción d® ^de Tftu' 
en Delegajciones; do la concesio» ^ .^a 
lo honorífico; de la s u ^ ^ i o N 
por la Saciedad hermana 
SANA" con oí fin de adquin^r^ 'ói^ ' r máq1 u •« - ./wiico 6»p" 
prorpias donde se edito el P ^ ^ j A l ^ : " 
no oficial de la "LIGA ACC lu- del p 
GA," y, finalmente, de un ^ L i g » ^ 
rectorlo Loca/1 de- la expreeafl* ^ 
traía respecto de los fines ^ 0 n0ceX * 
pereigue y en él que interesa ^h^1* 
esta Sociedad está dispuesta * 
a la camipaña que viene 
Se advierte a los senorf 
para tener ateceso al local y 
tomar 
e3 
las disensiones y ^o^0101.1^ a to^ 
sito imdlspenBa.ble, que se exigí' se 
la presentación del recibo de i * ^ ÍQC^ 
oial correspondiente al 1̂•e,3. -,013 
Haibana, 19 de Julio de u 
Hl secretario. . 
Manuel Pascual I f l ' ^ V • 
•> 5405 •I»-
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PAGINA CIKCO 
ñ LI8R0 POSTUMO DE 
cas 
âma y acompañando en el canto a 
i ftlíninos años falltxiió el anti-
S n ^ e C o vecino de e^a capit^i, 
puo P^P1^' Ara]nica, próximo panon-
tfl d , L de Valdivia, y por conduc 
^ V s e ñ o r a hemos i-ecibido im 
t01 ^oso cuaderno manuscrito en 
VOlftlTe contienen muy interesantes me-
,tnP c dPl finado D. Domingo Malpi-
lUOr.1me fué nn correcto y elegante es-
muy entendido en cosas de arte. 
ir,vn la imposibilidad de publicar en 
^ olumnas toda la obra del se-
^ Vainica, reproducimos a continua. 
^ m nasaje interesantísimo, en el 
fi0!Sc hace una pintura fiel de costum-
^ A* Afadrid hace unos treinta anos, 
tres <J0 Â 
Véase: « j . j 
ve cosa Uaná que en Madrid, a po-
relaeiones que se tengan, se puede 
Lr cada noche de la semana en n-
SSa v agradable compañía, sin otro 
d spendio que ponerse el frac «o la le-
•.; y un par de 'guantes, calzados o 
reserva. Particularmente las fami-
S- catalanas suelen alternar en sus 
Óasas respectivas llevando un •contin-
ente de forasteros y nuevos presenta-
ios Es erecido el número de discípu-
los aventajados y profesores del con-
.̂rvatorio de música, el de poetas y 
noesías que relatan o leen sus composi-
'MOHOS. el de prestidigitadores aficiora-
jos e{ de artistas de paso que desean 
^r aplaudidos. Los dueños de la casa 
hielen tener preparada en cada .sesión 
lina novedad; un cantante célebre, un 
poeta eximio, una beldad a la moda, 
o no conocida y llamada a producir 
sensación. El gasto es exiguo. El de 
las alfombras, que algo sufren, sen-
das bandejas en el comedor de agua 
v panale-!. Don Wenceslao Ayguals de 
Izco, añadía unas bandejas de dulces, 
iiug en la hora crítica nn criado de 
ala blanca o dos lindas señoritas 
oé a ello se brindaban iban circulan-
do por el salón y habitaciones ^adya-
ceníet teniendo él mismo la galante-
ría de ir ofreciendo a cada dama y a 
cada concurrente una yema o una pe-
ra escarchada. En alguna casa se ser-
vían té y pistas en abundancia. FA 
neófito que ingresaba en clase de soen 
empresario, es decir, que abría sus sa-
lones en un día nlterño del mes, daba . 
su cena o exhibía su espléndido buffet, j 
Tampoco se e¿capaba de este tributo ; 
el socio antiguo en el día de días o en i 
otra solemnidad do familia. 
El resumen era que al cabo del año.; 
con mayor suma de recreo, se había ¡ 
disipado una suma mucho menor qne 
enteaims a diario, billares u otros pa-i 
satkmpos peores. El concurrrente bal-; 
(lío, que no recitaba ni leía, no era mú-
ñeó ni cantante, ni siquiera bailaba, 
jugaba al tresillo o careciera de un' 
repertorio do chistes, ocurrencias o ¡ 
'" Ü-O-:. era del mismo modo bien re-1 
libido, nada se le pedía, formaba de 1 
uí raedo anónino parte de ese público 
respetable, que concede honores al nue-1 
vo artista o .-alva su fama y nombra- 1 
día. Quizás fuera él quien con todo j 
descanso libase con más agrado la ! 
mid del precioso jardín. Había seño- i 
ntas que figuraban en todos los salo-1 
nes. Eran hincadas. Eran solicitadas. : 
El alma de la fiesta. Artistas de vo ' 
caciou y de .'dueación, que no pisaban ^ 
fi tablado de los teatros por convenien-
eia y expresa prohibición de sus pa-! 
ês. Alfonso X f l oyó una noche en ' 
un concierto de beneficencia en el 
Real a la señorita de Burillo. Le pro-
Puso una pensión y mandarla a Italia, 
PMqne su padre era un mero emplea-
í" d I Ayuntamiento. Ella y el padre 
•aron la honra. Voz de soprano 
J# extensa y mejor timbrada no se 
jJMa oído nunca en aquel escenario, 
mte figuran los colosos del arte, 
wandeá profesores de piano, Quiles, 
j . ' ^ i i o . Espino, sabio violinista, Ga-
^ a ; maestro del Conservatorio, te-
particular gusto en concurrir a 
recepciones, en aumentar su 
Activo llenando un número del pro-
jmgw y discípulas. El gran poeta D. \ 
«e Zorrilla las honraba con frecuen-
eh * T SU P1"686110̂ - Ni ^ hacía mu-
0 ue rogar si la comisión de seño-
ritas-le pedía leyese algún trozo pro-
pio o ageno del modo admirable que él 
solo sabe hacerlo, articulando clara y 
distinta cada sílaba, enviando abrillan-
tada la palabra, ondeante el verso al 
oído estremecido del más indiferente 
espectador. Ante esta glaria nacional 
conviene detenerfie un poco. Don José 
Zorrilla es chiquito y nadie lo cree. Pa-
sa de los sesenta años y nadie sospecha 
sea viejo. Es el poeta laureado de oua-
tro generaciones y cualquiera creo que 
es el vecino de enfrente, el amigo de 
ayer, el de todas horas. Es el autor del 
más grande poema que han visto los 
siglos, el Don Juan Tenorio, que lo 
saben do memoria los niños, los car-
pinteros, los maestros de escuela, y él 
asegura que es una chancleta vieja que 
se le ha caido del pié, un centén de 
disparates y de horrendo libertinaje. 
Habla con ternura de Maiirailiano, de 
quien lamenta no hubiese podido se-
guir sus inspiraciones: ante el féretro 
del infortunado Emperador aparece 
Zorrilla lo que es: caballero, agradeci-
do, leal en la vida y en la muerte. Se 
subleva de eontinuo contra sus detrac-
tores, no los que impugnan sus obras 
literarias, contra los que han hollado 
su hogar y penetrado en la vida priva-
da. Setenta mil pesos—exclama— han 
producido todas mis obras literarias, 
día por día, año por año. Tengo no sé 
cuantos años. Luego a lo sumo habré 
gastado mil pesos por año. ¿Ese es el 
gran despilfarro que rae censuran? No 
entra Zorrilla en una casa que no sea 
el regocijo de ella. Su mujer lo adora. 
Sus familiares lo bendicen. Siempre 
gentil, pulcro, acicalado, alegre. Su 
conversación es seguida, amena, lige-
ra. A nadie ofende. Para todos tiene 
una frase ocurrente, un chiste jugue-
tón. Las criadas se alborotan al verle 
entrar por la puerta y le azoran con 
sus gritos y espasmos de risa. D. José 
Zorrlla ha cogido a una por el brazo y 
con un periódico enrollado a guisa de 
puñal amenaza acabar con ella y man-
darla más allá del cementerio. Y siem-
pre se repiten las risas. Las criadas se 
(iesviven por servirle. Quisieran mos-
trarle de rodillas su afecto y sus sim-
patías. Dichosa naturaleza la del poe-
ta, que con su fino trato encanta a la 
Duquesa de Mediuaceli, y con-dos pa-
labras: chispeantes postra a sus plan-
tas a ia más agria y cerril Maritornes, 
i Y este poeta, este hombre amenísimo 
y jovial tiene enemigos, tiene detracto-
res. El retrato de Zorilla está hecho 
de un trazo. Es el hombre de más ta-
lento que pisa el Globo, el mejor y el 
más delicado, y el que menos afán tie-
ne por mostrar ningún mérito que le 
de superioridad sobre el vulgo de los 
vivientes. Es el hombre igualitario por 
exceleiK'ia/ - . . . 
Xo desdeñaba tampoco su asistencia, 
no obstante ocupaciones acérrimas y 
apremiantes, el señor D. Víctor Bala-
guer, otro lector privilegiado, otro poe-
ta, otro erudito, otro hombre de mun-
do escondido bajo un velo de modestia 
y de nunca desmentidas amalidad y 
cortesía. A ellos acudían Grilo. Marcó, 
Salvany, Joaquina B^lmaseda. Blanca 
Gtasó. ¡Pobre Blanca Gassó! Se había 
labrado ya un nombre en la Repúbli-
ca de las letras. Obras suyas en verso 
habían sido declaradas de texto de lee 
tura en las Escuelas. Frisaría en los 
veinte y seis años. Era blanca cual su 
nombre, alta, de bello talle, esbelto y 
ondeado, sus facciones eran delicadas 
y perfectas, sus ojos dulces y rasgados, 
su voz melodiosa e insinuante: era una 
hada vaporosa y fantástica que daba 
forma al aire, a la luz, al ambiente. 
Era él espíritu de la poesía cantando 
sus versos. Era. una onda fugaz y en-
gañosa arrebatada por el vals o las 
suaves armonías de la danza. Poseía 
con sus padres ya ancianos, una tien-
da de juguetes en la calle del Caballe-
ro de Gracia. AUí la. verían los niños 
cual una ilusión acariadora de los en 
sueños de nácar y oro que pueblan los 
palacios encantados de la primera 
edad. No aceptó proposiciones de ca-
samiento mientras vivió su madre. 
Muerta ésta, su teforo, su amor, prestó 
oído al quejido de un trovador. Iba 
Sociedades españolas 
C e n t r o G a l l e g o 
. Con el glorioso motivo de ser hoy la 
fiesta de Santiago Apóstol, ayer cele-
braron su alegre verbena anual todos 
los hijos de Galicia veneran a su 
Patrono. La Verbena tuvo lugar en el 
Centro Gallego y en su alrededores 
cuyos sitios fueron colmados por la 
multitud. 
El^ Centro apareció brillantemente 
iluminado y frente a la casa social 
•araesnizó la fiesta una banda de mú-
sica. El entusiasmo duró casi toda la 
noohc. 
Por los salones -del Centro desfila-
ron más de diez mil personas: galle-
gos netos, gallegos cultos, gallegos hu-
mildes, todos, absolutamente todos 
pasaron por el edificio social demos-
trándole en su visita su cariño de 
treinta años, acaso «pensando en lo 
que hoy es casa pequeña para treinta 
y cinco mil hijos de Galicia y en lo 
que será mañana el gran Palacio de 
los gallegos en América. 
• • • 
La entusiasta Sección de Propa-
ganda del Centro Gallego, en junta 
que celebró la noche del 23 del ac-
tual, acordó informar favorablemen-
te a la Junta Directiva, la moción 
presentada por varios miembros de 
la misma, proponiendo que en el pro-
grama de los festejos que habrán de 
celebrarse con motivo de la inaugu-
ración del nuevo Palacio social, f i -
gure la concesión de una medalla de 
plata con el emblema que se acuerde, 
a todo individuo que lleve quince 
años consecutivos de socio en esa fe-
cha, y ampliar la moción en el senti-
do de que se otorgue una de oro BJ 
los señores socios fundadores. 
Con motivo de una queja formula-
da por varios-socios de la Delegación 
de Yaguajay, se acordó enviar en su 
cprtunidad a dicha localidad al De-
legado de la Sección, para que infor-
me lo que haya sobre el particular. 
A l o s d e L u g o n e s 
Vayan metiéndose en sus fluses res-
pectivos y vayan caminando hacia el 
Centro Asturiano que allí hoy a las 
ocho de la noche les esperan don Luis 
Rodríguez y todos sus paisanos. 
—¿Para qué? 
Para tomar acuerdos y nombrar 
snibcomisiones que se hagan cargo de 
hacer una recolecta con objeto de 
apuntalar la Panera de todos los agri-
cultores de la comarca, que según noti-
cias que acaban de llegar, se encuentra 
abollada y tambaleándose. Hay que pe-
garle los pegoyos nuevos y por eso no 
debe faltar a la junta de esta noche 
ningún lugonés. La tierra gime, la Pa-
nera cruje; la ruina se acerca; salgá-
rnosle al paso. 
U n a l á p i d a 
El señor Alcalde Municipal se ha 
senado señalar el domingo 3 de Agosto 
próximo venidero a las 5 p. m., para 
que tenga efecto el acto de descubrir 
la lápida conmemorativa frente a la 
casa número 250 de la Calzada de San 
Lázaro, hoy Avenida de la Ecpública, 
donde vivió y murió el insigne Poeta 
Joaquín Lorenzo Luaces. 
El páuegírico del Poeta estará a car-
go del doctor Alfredo Zayas. 
¿Quieres nacer "Buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
oírecen al parroquiano. 
a casarse, se habían practicado las di-
ligencias del caso, el padre se oponía, 
iba a pasarse por encima de la autori-
dad paterna. Una mañana que Blanca" 
dormía, el padre airado, loco, aquel 
anciano reposado y de blanca cabeza, 
penetró en la alcoba, puso el revólver 
en la sien de su hija y disparó: Blan-
ca no murió en el acto; sobrevivió lo 
bastante para contemplar y llorar su 
desgracia: el padre había caido muer-
to al pie de ía. cama con el revólver 
parricida al lado de la que había ma 
tado. 
¿ N O C O N O C E Vd . L O S U L T I M O S E S T I L O S D E L C O R S E 
W A R N E R ? 
P U E S solicítelos en cualquier 
establecimiento bien surtido. 
PARA ostentar un cuerpo 
¿ ¿ $ < ™ ^ j ] W . . . . , . , 
x S ^ ^ T ^ S á p elegante, es indispensable el 
| j g uso del 
" C O R S E 
WARNER" 
S U C O N F E C C I O N esmera-
da, su perfecto C O R T E y su 
flexibilidad, lo colocan por 
encima de cualquier otro 
C O R S E . 
IADEIVIAS! Todo comerciante 
tiene autarización de cambiar 
por otro nuevo, cualquier 
corsé "WARNER" que no dé 
entera satisfacción. = = = = = 
{CUIDADO con las imitacio-
nes! Cada : 
u C O R S E W A R N E R " 
= s = L l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e W A R N E R S E = 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l me/or q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 2390 26- 9 .TT. 
T L L A 5 
AmnKvo MESA 
F O L L E T I N 4 
ENRIQUE B O R D E A U 
El I H I E D O D f VIVIR 
renta en la Librería de Ccnrante*. 
Galiano número 62. 
(ContinOa) 
, ara apreciar la importancia de es-
Palah a,:>ras' recordemo6 qii« no son 
^aoras salidas de la boca de un sabio 
i^'^Periencia, sino de un observador 
IOÉ T ,tomado nota de numerosos ca-
je"v-.a' es la enfermedad del miedo 
nir. tal su tratamiento psíquico. 
„ t i 
g»? otra forma del miedo de vivir. 
1 ' en verdad, no teme los esfuer-
á e l ' ^ trabajos ni la lucha. Después 
JOTHO A1SMO Pasivo, conviene humillar. 
¡o ego veilcedor de Marsyas, a es-
?8fuerISni0 a^ 'o, capaz de los mayores 
'aoop Z0S' ..HlLn(lue sólo sea para satis-
ie mĵ 11 individual, un gusto. Es-
jor tg 0 ^^ea nuestra armadura me-
^diiJ11 i ̂  la energía. Aspira» a su-
^epta la ^ifia al capricho, y sólo la 
lUe ia * "Ofic io de inventario, por-
c Ja teme. 
Sin duda que esta forma, inespera-
da, de nuestra cobardía, tiene mayo-
res prestigios que la primera, y atrae 
seduciendo con las apariencias, como 
las sirenas seducían con su amor. Su 
divisa está comprendida en la célebre 
definición de Merimée: "La vida es 
un tapete verde en el cual no encuen-
tra diversión el que no juega mucho." 
El reto que lanza a la vida es muchas 
veces un reto lanzado a la muerte, sin 
que podamos dejar de admirarlo cuan-
do lo vemos en personajes como don 
Juan, la encarnación más brillante de 
este audaz egoísmo: el don Juan, per-
juro a todos los juramentos y seductor 
vil de toda virtud, que, solo en la sala 
del festín, donde las,luces y las flores 
evocan todavía.la alegría triunfadora, 
y de la cual todos los convidados hu-
yen llenos de espanto, se levanta y sa-
le, con la luz en la mano y el sarcasmo 
en el rostro, al encuentro del convida-
do de piedra, cuyo abrazo le ha de 
pulverizar. 
Esta energía, necesaria para satis-
facer los placeres violentos, es la ener-
gía de los salteadores de caminos, de 
la cual también pueden hacerse elo-
gios. Ved sino cierto novelón de esos 
inlriucados y laberínticos, en que Gra-
zia Deledda pinta al natural las cos-
tumbres de Cerdeña. Una montañesa 
ya anciana r viuda, para deslumhrar 
la joven OH a quien ha adoptado, 
se pone a hacer el elogio de su difun-
to marido, el mejor y el más abnega-
do de los hombres.—¿Qué era? le pre-
gunta Oli.—¿Qué había de ser? ¡Ban-
dolero! Y como la joven se asombra 
al oir tal conten'r.ción, la anciana le 
hace saber que su marido llegó a ban-
dolero para probar su valentía y en-
tretener en algo el tiempo,' tan n^al 
gastado cuando no se sabe emplear 
bien. ¿ Xo valía eso más que estar a to-
das horas en la taberna? Y con mft-
cho lirismo pondera esa vida de aven-
turas. "Eran todos, dice, hombres va-
lerosos, hábiles, dispuestos a todo, que 
sabían despreciar la muerte, {Crees tú 
acaso que todos los bandoleros son ma-
los? Te engañas, hija mía; son hom-
bres que se ven obligados a mostrar 
su valor, nada más que eso. Mi ma-
rido solía decir: "En los tiempos an-
tiguos los hombres iban a la guerra; 
ahora no hay guerras, y los hombres 
siguen con la necesidad de luchar ¡ por 
eso se ejercitan eu actos de violencia, 
rapiñas y otros excesos, no por hacer 
el mal, sino para hacer alarde, sea co-
mo sea, de su valor", 11 
Del mismo modo, en los negocios, en 
la política, en la vida de sociedad, un 
poco en todas partes, hay hombres y 
hasta mujeres que alardean, sea como 
sea, de su fuerza y de su valor. Y no 
son precisamente bandoleros, sino que 
quiercji aacAr del vivir sólo alearías, 
o por lo menos, sensaciones fuertes y 
violentas, y rechazando luego como se 
puede arrojar lejos de sí una naranja 
exprimida y sin jugo. Estos son indi-
vidualistas furibundos, que no quie-
ren poner tasa a sus goces y no ven en 
el universo entero más que una heren-
cia propia suya que dilapidar. Los co-
nozco bastante, porque yo también he 
mirado algunas veces en la misma di-
rección que ellos, agitado por la fie-
bre del deseo. Jamás ha sido rechaza-
da, con insolencia igual, la posibilidad 
de la vida futura: jamás hubo nadie 
que se precipitase con ansia más loca 
al encuentro de todos los peligros de 
la destrucción; como si se necesitara 
pegar fuego a esta única vida de que 
disponemos, para encontrar en ella al-
guna llama divina: se la arrastra en 
un torbellino de muerte, para acumlar 
toda su intensidad en unos segundos 
inseguros. 
El romanticismo, proclamando el de-
recho a las pasiones, el derecho a la fe-
licidad, el derecho a la libertad, daba 
alientos a este desarrollo del espíritu 
individualista. Al cual exalta hoy un 
uuve romanticismo, predicado princi-
palmente por mujeres. Su advenimien-
to a la literatura contemporánea, in-
vadida por ellas, no es más que uuo de 
los síntomas de un feminismo más uni-
versal. Inferior al hombre para abar-
car el conjunto complejo de la vida 
social y moral, la mujer moderna ago-
ta de una vez todas sus reclamaciones, 
y se pone de un salto en el fin del ca-
mino, al que le conducen la confianza 
en su poder, y el modo limitado de 
considerar el universo, reduciéndolo a 
ella misma. Y teniendo el individualis-
mo su filósofo en un poeta, Nictzsche, 
al que se interpreta malamente, y que 
concede al superhombre toda clase de 
prerrogativas, ¿habrá quien deje de 
creerse un superhombre, sobre todo 
siendo mujer de éstas a la moderna? 
Pero podrá decirse, ¿no es raro ca-
lificar de miedo de vivir eso que glo-
rifica a la vida, doblando su intensi-
dad? 
Me acuerdo, a este propósito, de un 
cuento que con delectación escuchaba 
cuando niño. Era la historia de un 
ovillo de bramante, que un genio— 
benéfico o maléfico-»-entregaba a un 
muchacho, con estas misteriosas pala-
bras : 
—Este ovillo representa la duración 
de tu vida. Cada uno de los instantes 
que vivas ha de acortarlo. Carezco del 
poder de prolongar el tiempo o dete-
nerlo, pero tengo el de disminuirlo, y 
en este poder te doy participación. 
Cuantas vces se deslizaren tus horas, 
perdidas, tristes o desagradables, si 
quieres suprimirlas, tira del hilo y pa-
sarán. Adiós; sé prudente. 
Nuestro muchacho no paró mientes 
en el consejo. Recibió sonriéndose el 
ovillo, y como tenía buen humor, con-
tó desde luego con dejar que el hiU 
se acortase él solo. Luego, sin embar-
go, comenzó a derrocharlo con sus d<K 
seos. En el colegio deseó las vacacione.!. 
Enamorado, suspiró por la posesión cH 
objeto de su amor. Ambicioso, anheló 
ver realizadas sus ambiciones. Y par A 
satisfacer sus inmoderadas codicias, t i -
raba a cada paso, tiraba siempre del 
hilo. Hasta que llegó al término de su 
vida, y entonces cayó en la cuenta de 
que apenas si había vivido algunos po-
cos días. Así, el fuego de nuestros de-
seos reducirí a pavesas nuestros días, 
si nuestros días dependiesen de nues-
tros deseos. 
De un modo semejante, los indivi-
dualistas, cuyos esfuerzos parecen do 
tan buen temple, son víctimas del mie-
do de vivir. Tienen miedo de vivir, por-
.que no quieren vivir la vida toda por 
entero, y porque, pervertidos con el 
abuso de las sensaciones violentas, no 
comprenden ninguna otra cosa, y so 
llenan de pavor ante la vida sencilla, 
la vida ordinaria, que les parece tri-
vial y de escaso gusto. Y eso que esta 
vida ordinaria ocupa en la serie de 
nuestros instantes una porción de gran 
importancia. Constituye casi todo él 
ovillo de bramante. Limitar la vida 
a la edad de las pasiones violentas es 
desconocerla, despreciarla. Toda elK 
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Por M. L . de Linares 
E l A v i a d o r P a r l á 
U n a C o p a y u n h o m e n a j e d e 
" P o r L a r r a ñ a g a " 
En la tarde de ayer, en Jos terrenos 
de Almendares y ante escasa concu-
rrencia, le fué entregada por nuestro 
(querido compañero en la prensa el se-
ñor Camilo C. Pérez, al notable avia-
dor Agustín Parlá, la magnífica Co-
pa de plata con que los habitantes de 
Cayo Hueso le obsequiaron por su 
vuelo reciente de aquellas playas a las 
Questras. 
Estuvieron presentes en ese simpá-
lico acto los señores Eugenio L, Az-
piazo, Zalba, Silvera, Rosillo y Azpia-
co (hijo.) 
I-a Copa lleva la siguiente inscrip-
ción: "Vuelo Key West^Cuba—117 
millas.—Mayo 19 de 1913." . 
Luego el señor Eustaquio Gutié-
rrez, socio de la fábrica de tabacos 
'"Por Larrañaga" y en nombre de los 
operarios de la misma, le entregó y 
loyó la carta que sigue: 
"Nuestro querido Parlá: 
Conociendo que hoy le será entre-
gada, en nombre de los patriotas de 
Cayo Hueso, la Copa con que los mis-
mos premian su admirable vuelo Key 
•\Vest-Mariel, que ha establecido un 
record mundial para gloria de Cuba, 
aprovechamos la oportunidad para re-
galarle la acción que suscribimos al 
iormarse la Compañía " Circuito Par-
lá ," suplicándole la acepte como tes-
timonio de nuestra admiración por su 
iairepidez. 
No dudamos que nuestro ejemplo 
sea seguido por gran número de los 
ticcionistas de dicha Compañía, en 
justa compensación al joven compa-
triota que tan alto ha puesto el nom-
bre de la patria. 
Con nuestras más calurosas felicita-
ciones por sus grandes éxitos, queda-, 
mos de usted muy atentamente, 
POR LARRAÑAGA. 
• * * 
Como hemos anunciado, mañana se 
propone Parlá volar hasta Marianao, 
saliendo de la caleta de San Lázaro, 
do^de s'e halla su aparato "Curtiss." 
Efectuará algunas evoluciones en 
la citada playa, frente al "Havana 
Yacht Club," regresando al punto de 
parí ida para próximamente empren-
der una excursión por la Isla, donde 
existe verdadero deseo de admirar al 
i;ovel piloto cubano que tantas prue-
bas tiene dadas de su arrojo y maes-
tHa. 
Por Ramón S. de Mendoza 
PORT 
9/¿timos baiting avareges 
de ¿as Srandes £ígas 
NACIONAL 
( J . T . C. H . Ave. 
s d e l C e r r o " 
Yingling, Boston . . . 
C. Me Donald, Boston 
Baubert, Brooklyn . , 
Walsh, Piladelfia . . 
Hyatt, Pittsburgh . • 
W. Collins, Boston . . 
Cravath, Filadelfia . 
"Wagner, Pittsburgh . 
Tinker, Cincinnati . . 
Viox, Pittsbuigh . . . 
Fletcher, New York . 
Zimmerman, Chicago . 
Huggins, Saint Louis . 
R. Miller, Filadelfia . 
Crandall, New York . 
Hess, Boston 
Snodgrass, New York 
Dodge, Cincinnati . . 
S. Magee, Filadelfia . 
Marsans. Cincinnati. . 
Leach, Chicago . . . . 
J Tvlyers, New York . 
Titus, Boston 
Shaíer. New York . . 
J. Miller, Pittsbugh . . 
Rixey, Filadelfia . . . 








































































































































€¿ festíva¿ de ¿{¿mendares 
€ ¿ b a s e b a ¿ ¿ h a m u e r t o 
M a t a n z a s 
La obra de "Olivi l la" , croniífta de 
" E l Correo de Matanzas", y de los 
señores Fla<íuer y Failde, de reorgani-
zar el Baseball en Matanzas, ha muer-
to. 
Las triquiñuelas y malas artes pues-
tas en juego por cierto elemento con-
trario al Emperador de los Sports, 
dieron su resultado, según podrá ver-
se, por la siguiente carta del señor 
Flaquer. dirigida a Olivilla, y a 'la 
que éste da cabida en su crónica. Di-
ce así: 
"Amigo Olivilla: En el tercer in-
ning se suspendió anteayer el match 
"Rayos X " - " l a . Americana", empa-
tados a 2. Tanto Failde como yo, de-
sistimos de continuar la serie organi-
zada de conformidad con los jefes y 
subalternos de esos clubs. Nosotros, 
dado el desinterés expuesto, que po-
dría traer la regeneración del baseball 
local, beneficiándose todos: jugado-
res. Matanzas, etc., etc.-
El motivo de deshacer lo hecho, es-
triba aquí: "Los inteligentes de "bo-
quilla" no veían con buenos ojos lo 
que nosotros confeccionamos en ' dos 
horas, y cuyos brillantes resultados se 
palpaban y ellos nunca lograron nada 
igual''. Éste fué el punto de partida 
de la protesta de los players-bultos. 
que no jugaban. El trabajo de zapa 
que hicieron para desorg^ . 
clubs, halló ©oo. Sentado ev 
dente, imperó la falta de «eriJ^ 
la iodisciplina. Visto esto, acorík J 
disolver la serie, porque para 
mal, que sigan los que estaban a? 
Hay algo más. ^ 
Nos presentamos en el terreno 
ordenar yo al capitán de la 7 
ricana", que practicase un poco aií 
cada jugador, me respondió OQ! 
había tiempo (era la una y i * 
el pasado domingo se empezó a k' 
tres). Pasé esta desobediencia I/ní 
le indiqué a un player, ^ 
desempeñar tal posición, y me cô 1 
tó que mandara a otro; lo dejé tT 
bien. Y me manifestó un tercero ^ 
si jugaba P. no tomaba parte él ' 
Al amigo Failde le dijeron ty, 
había llevado ningún refuerzo al \ 
Luis"— ("Rayos X " ) . Huboimpi 
yer de éste que le contaron cuatrô  
las malas y se quedó en el home ti 
llamarle el manager la atención, 
molestó. 
Era un plan premeditado. 
Parece que alguien, no confon» 
con el buen sesgo que tomaba la serit 
rebelaba los players contra nuestwi 
propósitos elevados. — Umm, F!« 
q v r " . 
R. I . P. 
El domingo 20 de Julio se celebró 
la cuarta y última tirada en los terre-
nos de la "Loma de la Mulata" (Ce-
rro) en opción al premio donado por 
el señor Luís L. Aguirre, consistente 
en una magnífica escopeta Saraaque-
ta modelo "Eder". En este premio to-
maron parte 16 tiradores y desde los 
primeros momentos se daba por des-
contado que el premio lo ganaría el 
señor Isolino Iglesias, quien está ha-
ciendo prodigios con la automática. 
En la última tirada se creyó por un 
momento que Felipe Martínez o José 
Angel Scott, pudieran disputársela, 
pero el " t a r t a r í n " Iglesias, viendo 
que estaba en peligro su trofeo, al 
efectuar su última tirada de 25 plati-
llos, tuvo la suerte de no errar uno, 
dándole esto como es consiguiente el j 
triunfo definitivo, pues rompió 37 
efectivos de 100, 
He aquí el "score" de las mejores 
tiradas de 50 platillos: 
Rotos Con "Handicap" 
O'Connor J. N. 79 
González H. . . 74 
Alonso E. . . . 66 
Carrodeguas . 64 
Coro minas . . 37 
Picos . . . . . 67 
García G. . . . 69 
Hernández M. . ¡16 
Galludo P. . . 51 
Pernas . . . . 51 
Serrano J. . , 60 













Isolino . . 
Martínez . 
Scott J. A. 







El domingo 27 de- Julio se disputa-
rá el premio del Director; el 3 de 
Agosto el donado por el Presidenta 
del Club. El día 10, campeonato en 
Buena Vista ta 100 tiros con "Handi-
cap" de distancias; el 17 campeona t i 
en el Cerro, a 100 tiros y 16 yardas 
para todos los socios, y el 24, campeo-
nato Nacional para todos los que qüie-
ran tonrar parte sean o no socios di'! 
Club: Este último patrocinado por el 
Ayuntamiento de la Habana, se ce-
lebrará en los terrenos que en Buejia 
Vista -posee la Sociedad de Cazadores 
de la Habana. 
Martana. 
Como estaba anunciado, ayer se efec-
tuó en los hermosos terrenos de '' Al-
mendares Park* el festival organizado 
en honor de los aviadores cubanos Ko-
sillo y Parlá, y de los obreros sin tra-
bajo en Key West, 
El programa se cumplió en todas sus 
partes, pero el público no respondió 
como Se esperaba al llamamiento que se 
le iiizo. 
La copa regalada por los emigrados 
ñas con los nombres de "Habana*' y 
"Almendares" y "Tabaqueros." 
El juego en determinados momentos 
fué interrumpido por la lluvia, pero 
apesar de ello, se llegó a su término, 
como se verá por el siguiente Score: 
HABANA 
V. C. H . O. A. E . 
O. González, ss. 
M en temo, If. . . 
MfflEfcre, of. . . . 
de Cayo Hueso al aviador Agustín Par- L̂ Wg» U,* '. \ 
lá. le fué entregada con gran cereino- ogarzón, c. . *, 
nial, por el Presidente de la "Asocia-
ción de Cronistas de Sport" señor José 
C. Pérez. 
García, cf 4 
Czimacho, 3b 4 
gamitaiinaría, rf 4 
Rodríguez, p 2 
TOTALES 2« 2 7 24 8 
Seguidamente el Juez señor Eusta-
quio Gutiérrez a nombre de la fábrica 
de tabacos "Por Larrañaga" hizo en-
trega de una acción de da sociedad 
••Circuito Pai'lá" que le regalaban los 
obreros de dicha fábrica, juntamente c. Monitejo, If 4 
R. Gcnzá'.ez, 21) 3 
•Barandta, ss 4 
ALMENDARES 
V, C. H. O. A. E. 
con la siguiente carta 
"Piabana, Julio 24 de 1913 
Señor Agustín Parlá. 
Xin'stro querido Parlá 
'résenle. 
será eutre-
l a s R e g a t a s d e S i g o , d e C u b a 
En contra de lo que todos esperába-
mos, las regatas que celebró ayer nues-
tro elegante "Club Náutico", resulta-
ron en extremo deficientes a causa de 
que ninguna de las tripulaciones con-
tendientes habían practicado lo nece-
saria, por cuyo motivo las canoas lle-
gaban a la meta a duras penas, y sin 
fuerzas ni aliento por parte de los bo-
gas, presentando con esto, un espectá-
culo que desdice de un "centro so- j 
cial' ' que en otro tiempo 'ha sabido 
mostrar canoas tripuladas por elemen-
tos valiosos que han hecho honor al 
Club y al Sport, 
Triste es confesar que actualmente 
nuestro simpático Club no cuenta con 
más de cuatro bogas que puedan ser 
presentados como una garantía del no-
ble sport de remar. 
Itetüpooo y por ningún concepto, 
dema admitir esa sociedad «n su seno, 
a socios que no son los llamados a hon-
rar el referido Centro social. 
Varias quejas he tenido de algunos 
socios, que vienen formando parte de 
la sociedad hace algunos años, que íes 
ha negado el Club una tarjeta de tran 
seúnte, para un dignísimo caballero 
que acaba de fijar su residencia en es-
ta ciudad, procedente de la Habana, 
y muy estimado en nuestros mejores 
centros sociales. 
Después de las regatas, se bailó has-
ta hora avanzada de la noche, de cuyo 
baile no puedo dar detalles, porque 
sólo fué mi objeto presenciar las rega-
tas, como lo hice, desde una lanehita 
de la compañía del dragado que pusie-
ron a disposición de las damas de 
nuestra buena sociedad, que con su 
presencia y elegancia adornaban nues-
tra hermosa bahía. 
J. M. PEREZ. 
Conociendo que boy le 
gada en nombre de los patriotas de 
Cayo Hueso la copa con que los mis-
mos premian su admirable vuelo Key 
West-Marh''.. que ha establecido un re-
cord mundia! para gloria de . Cuba, 
aprovechamos la oportunidad para re-
galarle la acción que suscribimos al 
formarse la Compañía "Cirtuito Par-
la," suplicándole la acepte como testi-
monio de nuestra admiración por su 
intrepitez. 
Xo dudamos que nuestro ejemplo 
Hungo, 2b 4 
Quiveiiro, c 4 
Gutlé:inez, rf 4 
Bicirt:!, cf 2 
Tasar, Ib 1 
Hemándiez, Ib 2 
PaJlnie.ro, p 3 
Paleo en el Luyanó 
El club "Mercurio" parece que 
ha cambiado de "manager," pues 
hoy recibo una carta en la que apa-
rece como tal el señor Arturo Wi-
lliams, en la que mo da cuenta del 
resultado del desafío verificado el 
domingo último en los terrenos del 
"Luyanó" con la fuerte novena del 
"Habana Industrial," pero de muy 
mala suerte. 
El tal desafío resultó un paleo de 
padre y muy señor mío, entre ambos 
clubs, al extremo de anotar entre los 
dos 42 carreras. 32 hits y 13 errores; 
la mayoría de las carreras y hits co-
rrespondieron al "Mercurio." pero 
la de los errores al "Habana Indus-
t r ia l . " 
La anotación por entradas por en-
eradas fué la siguiente: 
H. Industrial. 170 370 000—18 IT) 7 
Mercurio. , , 108 525 30x—24 17 6 
Los juegos celebrados en opción del 
Champion Juvenil, en "Xognein 
Park." en Marianao, cada día se ven 
más favorecidos. 
Las cuatro novenas que foraian en 
Campeonato se toman gran interés en 
presentar buenos desafíos, para deji? 
complacidos a sus numerosos partid 
rios. 
En el doble desafío celebrado el do-
mingo último, ganó primero "Me' 
ba" contra los "Elefantes Negros."? 
después el "Apolo" contra el "C» 
tral Park." 
He aquí los scores de ambos jü> 
gos: 
ELEFANTES NEGROS 
V. C. H. 0. A. i 
El próximo domingo jugará el 
"Mercurio" en los mismos terrenos 
con la novena de la "Ambrosía." 
¿Se batirá el chocolate7 
TOTALES 31 3 7 27 13 
Anotación por entradas 
Habana 100 100 000—í 
Almendares. . . . . 100 100 lOx—J 
SUMARIO 
Two baee hits: Paínvero. 
Séoden bases: González, 
QiK . E'iro, Lomas. 
Sacrifioe hits: Montero. 
SasrLfiice fly: Brítp. ^ 
DouWe plays: Santamaría 
PaJimefro y Hernández. 
Baranda (2), 
8; sea seguido por gran número de los ; 3™*: Por Pa':m€ro-
accionistas de dicha Compañía, en jus-• Ba,<es por bolas: Por Parmero, 4; 
ta compensación al joven compatriota! Rodcíruez, 1. 
que tan alto ha puesto el nombre de Dea:1 b3lls: ^ Pa'^ro. 
la patria. 
Con nuestras iná^ calurosas felicita-
ciones por sus grandes éxitos, queda-
mos, de usted muy cordialmente. 
Por Larrañaga. 
Marca Independiente." 
Después prestaron sus concursos las 
jugadores cubanos formando dos nove-
Locnae; 
por Ro-
Para terminar, robamos al señor 
Williams que al enviarnos sus notas 
lo baga al cronista señor Mendoza, 
para que de esta manera puedan pu-
blicarse con mayor oportunidad, y 
que continúe con la misma costum-
bre de su antecesor señor Soler, en 
avisarnos con anterioridad los desa-
fíos y remitirnos después sus resul-
• -j • » - j * j - 3 T. I J- Acenso, n 
tados. sin perdida de tiempo, pues j R. va'd^, cf. 
no es justo que nosotros publioue-1 P. CasanoVa, rf. 
mos esas notas cuando ya lo han 
hecho otros compañeros. 
A todos por igual. 
Ahreu, 2b. 4 0 
Ochca, cf 4 3 
Butitomantie. p y Sh. . . 3 2 
Aflfcnso, c, 3b. y p. . . . 5 0 
Benltez» p. y c. . . . . 2 0 
López, rf 2 0 
Allfvarez, If. . . . . . . . 4 1 
Qmnitiilila, as 3 1 
Váziquez, rf. v p 4 2 2 
Utpez, 3*) 3 0 .0 
Ruíz, M». 3 2 0 





0 3 \ 
0 Ot 
0 l ! 
1 !• 
0 3 • 
0 2 1 
TOTALES 37 11 9 ^ ' 
RUILOBA 
V. C. 
M. Martínez, c 5 1 
M. Corvo, 2b 4 0 
P. Bonüjla, K. . ; . . 3 4 
L. Memellcs, 3 b 5 3 
D. Pérez, ss 3 1 
i J. ifcñso. Ib. . . . . . 5 1 
, . 2 1 
. . 5 0 
C. Giranado, p ó 1 
Msu-ín, rf 0 0 
. . 37 12 
H. 0. M 
"Ó í 1 
i 1 
por 
Passed baJOs: Por Quiveiro. 
UnoipQires: Utrera, A costa y Mu.ín. 
TOemipo: 2 horas y 8 minutos. • 
Seo rer: R. A. López. 
Anotación del segundo juego: 








L A A V I A C I O N E N V I E N A 
Psra el domingo H e de oo player 
Con tiempo muj' hermoso se cele-
Wñ el concurso de Viena, con los si-
guientes resultados: 
Prueba de salida: primero, Garros; 
segundo, Audemars. 
Prueba de aterrizaje: primero, Ga-
rros en 89 metros; segundo. Chevi-
llard en 41 metros; tercero, Perreyon 
en 56 metros. 
Prueba de altura: iprimero, Perre-
yon ; segundo, Sablatnig; tercero, 
Illner 
I 
Prueba de velocidad: primero, Ca-
rros; segundo, Bielovucie; tercero, 
Audemars; cuarto, Perreyon. 
Al darse la señal para la primera 
salida el aviador Stanger, partió a 
contra pista y a veinte metros de al-
tura chocó contra el aparato de Mo-
lla, y cayeron ambos sufriendo éste 
una herida en la frente y contusiones, 
pero pudo marchar por su pie al hos-
pital; Stanger se rompió una pierna y 
tiene el cráneo fracturado, siendo su 
••«tado desesperado. 
En los terrenos de la Geiba jugarán 
el próximo domingo 27, las novenas 
de amateurs "La Victoriosa Estrella" 
y "Espada Tennis/' 
Las baterías que se pondrán en jue-
go serán, por "La Estrella" l^mírez-
Belau, y por el "Espada" Francisco-
Díaz. 
Ya que hablamos del "Espada Ten-
nis," hemos recibido una carta del di-
rector de este club., señor Simón Mén-
dez, en la que reta al nuevo club "Cru-
sellas" para celebrar un "match."* 
El reto está h^ho. 
i Aceptará el " Cnusellas ?" 
Cuando el rio suena, agua nova, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Oepi'Hüca. 
* 
Graciano Jiménez, "short stop" 
del club "Marianao," de la Liga de 
Amateurs, ha falieeido víctima de 
una terrible hemotisis que en pocos 
días lo llevó al sepulcro. 
Su muerte ha sido muy sentida 
entre todos los que le conocían y tra-
taban, y sobre todo por loa fanáti-
cos del baseball, que mucho le apre-
ciaban. 
Jiménez no solamente se distin-
guió jugando en el "Marino," sino 
también en el "Mercurio," al que 
dió grandes días de gloria, por ser 
un buen player y por jugar con ver-
dadero amor propio. 
Sentimos su muerte, y reciban sus 
familiares nuestro más sentido pé-
game. 
Marsans, primer estafador 
vIIe aquí según los últimos periódi-
eos recibidos de New York, los diez 
primeros estafadores de base .de las 
Ligas Nacional y Americana; 
Nacional 




1 o o 
0 * \ 
3 2 7 
1 1 
0 0 2 
1 0¡ 
o o o 
Marsans, Cinci . . . 80 28 
P. Myers, Boston . . 81 26 
Lobert, Filadelfia . 79 2.') 
Herzog, New York . :Ü is 
Burns, Xew York . 82 24 
Carey, Pittsburg . . 83 24 
Doyle, Xew York . . 77 22 
M.-rkle, New York . 83 23 
llnggins, St. Louis . 71 20 











Anotación por entradas ^ 
Elefantes Negros. . 200 010 OJ*̂  
Ruileba 202 411 H* 
Tiempo: 2 horas. 15 aiinu f̂-(rll̂ ¿ 
Umpires: Castellanos y Rcario 
CENTRAL PARK . 
V. C. H. 
E. Morales, lf 4 
J. Valdés, ss 4 
G. Benítez, rf. . . . . 3 
G. Alvarez, 3b 2 
S. Baza, c 4 
González, 2b. . . . . • 4 
J. Vega, of. . . . . • 1 
S. Valdés, p 3 
-T. de Cárdenas, Ib. . . . 4 






















APOLO V. C H 
• Ksta es la primera vez que un cu-
oano ocupa el primer puesto en cual-
quiura de los departamentos del jue-
go en Liga Mayor. 
Americana 
J. B.R. Ave. 
Afilan, Washington 
K. Collins, Atléticos 
Moeller,, Washington 
Cobb, Detroit . . 
Moriarity, Detroit . 
Speaker̂  Boston . 
Bush, Detroit . . . 
Oldrin?, Atléticos . 
ílath. Cbioago 































Mendoza, 2.b f 
Cabrera, Ib. ^ 
Cárdena», c ^ 
Armeaiteros, rf 4 
Verdoao, of 3 
G.. Suárec, lf 2 
Madrazo, 3b • 4 
Muñoz, B«. . . . . • 4 
Sansirene, p 4 
















Anotación por OÍ̂ j 
Apolo ^ O O I ^ T 
Central Park. . . • .1Ul' 
Tiempo: 2 horas 15 min1l,,(̂ r'(gu?z' 
Umpires: Castellano y Il(>a ^ ¿ 
¿Cuál es el colmo del slb̂ 8Co de 
lazarse con el exquisito «ocon 






























I. O, A.E 
1 1 1 
3 1 » 
1 O.Ü 
10 3 1 
O O l | 
O O 3 t 
0 O O I 
1 o 11 
2 1 1 I 
O O 3 • 
0 0 2 1 
9 3 2<1 
I. O, A.t 




1 o « 
3 m 
0 s 'i 
3 2": 
1 1 : 
0 0 





o c 0, 
o 0 
2 O : 1 
1 o !.i 
2 0 H 
^ S a n n . k a ^ ser para to-
t0xtú más i » ^ ^ 0 ' naa> más 
^ a á»! B*»il-. 
a, ©stftS fea sido pedida 
í; ¿* U ^&>rm A ^ t ^ i í por 
• ^ t ó hitado ¿te.Alba 
fai Wta «e featói «aperar-. 
Qa&fe sí HO ífeíáieé ^ . afiló feín «̂-0 
annadaáa en -fes» eí^níéas íá IÍÍBAWÍÍ 
«afe tos aí lan» <Íe geatíi sefifiííU VV 
S€-i*M to&> í>ata. G^wfe* r Jaeii&t». 
p0.:- parte <Í« maestra soeieda-cl̂  ocm-
gratiilacicmes y enk ĉajbwenas, 
So faitarátt las M croBÍsita. 
Con un sabido que ma«KÍa d*sde 
ísías líneas -mi afeeibo y BIÍ« skiisatías-. 
• « 
, . SOIKV ;»I ti'cmi'tWraittiewt»-. 
lía siáo JBí^Miio el PresiiieBte 
dr la Kê &tóie» 4e un üuevo, fuu-
, .tioflario íde la eai«!?ra dipiomÁtia^ ea-
úllevo tan siiupatico y tau <iiiStiní?aidd" 
como el scüov Carlos A>Tttentert>s> <|ue 
ksta la pasada Wgislalura Até nepre-
sentanio a la Cáttiara por ía pro^eia 
de la IIal>ajia> 
'RcnnmMado por ei -geweral Carlos 
ííojas k] éajgo *!«' Miiustro de Cabi eu ¡ 
Lima íiIT sido dAsigaació't3'señor Ar-, 
üientcros para d ŝeTCípeñarb, 
D^ignación plausible. 
H<?cae en un caballero que por los 
prestigios dp su nombj'c y d̂ , su posi» 
ción lionrarií sî jupre a Cuba en sw* 
f lüido.ne.s • d i plomátieas. 
Ha sido esto nombramiento de los 
que SP recibirá eou mayor bénéplácito 
en toda nuestra sociedad. 
Que fuera siempre así. 
Représeoíadá la fiepúbJiea cubana 
pd: iK iiibres de ^Uycss antecedentes so-
lo puede esperarse que la realcen y 
dignifiquen en tierra extraña. 
• • 
Despedida. 
Kntre el numeroso pasaje que Ue-
yará mañana el Havana, en su riaje 
a Nueva York, cuéntanae los simpá-
ticos esposos María Eugenia Ah'aroz. 
dé la Canjpa y Julio Fuentes.', jofe 
de tráfico de la Havana Electric 
Railway Go. 
Begresaráu a fines del verano. 
• • 
Siempre una nota triste. 
Es la de este -día el fallecimiento 
de María Luisa Fernández Alarcón, 
la bella y excelente dama, esposa del 
conocido doctor Julio M. do P06, je-
fé de'i'os'Sci-VK'íos' Sanitarios Muni 
j' Un hagar, anli-s ri.-iwnio. antes fe-
;liz, donde iib í a r ya. ríuis que som-
bras de tristeza. 
fee fué de él quien lo embellecía y 
1 quien. lp alegraba <jon sui* bondades, 
sus' virtudes y sus.''ejemplos. 
• Pobre María Imisal 
-i.. 
^Sanli-ngo Apósteíl 
Es la festividad del día. 
Llegue mi saludo al doeior Santiago 
Oaneio Bello., ex-Tepresentante a la 
.Cámara, que por cierto se encuentra 
postrado a conseeueneia do melesto 
é inplieable mal. 
Entre Un grupo de cabollBros que 
están de días liai'í-mención de Santia-
go Angulo y Oaray^ Santiago Anrích, 
Santiago Palacio, Santiago líarraqué, 
áanüago Zkaználsar, Santiago Bauzá, 
ía ime Koura, Santiago Bei-gaza, San-
tiago Neyra, Santiago Rodííguez, San-
tiago Lró^ez y el doctor Santiago Gar̂  
feía.Oa'ñízares. 
PA dwter ¡Santiago Huerta, 
Ün antiguo y querido amigo-, el doc-
toi1 Santiago Casti'o, tan popular en 
fel vecino pueblo de Santiago de las 
as-. 
Y dos de- easa^ 
"tino, don Jaime Más, el bueno y 
queridísimo Más. el Regente del 
.Í>IAÍITO©E I ^ MARINA, para quien todos 
tenemos en esta casa un especial afec-
to-, 
Y Santiago González, e! repórter 
tan kWrio80v tan «erricial y tan inte-
ligente-, 
lütoaeaonalmente be querido rascr-
Varme^ para «dudarlo por separadô  a 
un buen amigo y caballero «mabie^ sim-
pático y correctísimo-. 
Me refiero a dpn Jaime Fargas. 
EFl entusiasta Vicepresidente del 
CUS OnM^a-, rwibirá con ocafitén de 
sus días muelías e inequívocas demos-
traciones de afecto^ consideraoión y 
Bimpatia. 
Todas tan jnerwidas por quien^ co-
mo et seííor Fargas, tiene en la Ha-
bana amigas ibcontablesv 
i-^,i^odoS)felicidadesí -
LA GASA OUINTANA 
Oaiiano 76s Teléfono A 4264. 
Joyería fina y capriokosos objetos 
para r^aloiSi 
Extenso y;selectoisuvüdo ea todos 
los -artículos.' Muchas noveefádes» 
CUBIERTOS 
PLATA QUINTANA. 
v i A A i v o k LLL *LAkUJs^~-Ú(h<iió^ÍQ ia tarde.-Juüo 25 de 1913. 
Retreta en Casa Blanca 
El domingo, 27 del actual, tendrá 
lugar en el parque ^ Julio. de Cárde-
nas ^ ds este pintoresco barrb, una 
'nag-jiíficn rrtreta en la que la banda 
de Artillería ejecutará piezas esco-
gidas, según se ve por el progra-
ma que se inserta a continuación: 
1. —La torre de oro, paso doble. 
Jiiarranz. 
2. —Obertura militar., Deramart 
:<8.—^foraima. Capricho, Espinosa. 
4. —PoutpoUrrit cubano, F: Ro^s 
5, —El Amor; vals, Todeseo. 
6:—Simanca en la reja, danzón. 
F-. &>j&s. 
n—College TelL two-step. 
Sabemos de muchas' fa milias de 
esta capital que se proponen disfru-
tar de fiesta tan agradable, pues re-
sulta un paseo delicioso al atrave-
sar la bahía en los magníficos vanó-
les de la Havana Central, que salen 
de Luz cada medía hora, lo mismo 
que de Casa Blanca. 
w L o h s c 
jDtPOSJTO *LAS FlUPlfíAS» MASAfiA 
A G E N T E S 
V E N D E D O R E S 
S O L I C 8 T O 
Artículos de primera necesidad. 
Muestrario completo $ Í 0 , franco de 
porte. A P A R T A D O Í678 . -HABANA. 
856Q 
SI quiere* briHar, brilla en buen hora; 
pero páeate por Muralla 137!/2 y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
N O C O M P R E V d . 
UN V E S T I D O tino de verano sin an-
tes visitar la espléndida colección de 
esta casa. ===========^^ 
R i q u í s i m a s B a t a s 
D E S D E $ 1 , 9 8 a $ 2 7 , 0 0 O R O . 
F I N O S J U E G O S 
Y ESPLENDIDA colección en ropa 
interior de hilo y de algodón -
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s t r a j e c i t o s 
y M a m e l u c o s . — 




1 0 ' 
;Uez-
Abierto los Sábados hasta las 10 
English Spoken 
On parle trancáis 
Grandes Almacenes de Inc lán 
AJENIENTE REY 19.--ESQUINA A CUBA ° f t X i t t t l 
i - o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e e s t a c a s a 
A t a q u e d e A s m a 
A cuantas per&aaaB patitescan de ata-
Qoes de asma tea ipcaruendoimos el Sa-
iisthogt>, la itnBca pmdhsocáJ&a faTün&céui,'-
ca que ha logrado aliviar e4 
cKatamente, dfeasnués dte tomar fes iK&ne-
eucíuaJradJaís, y la única tambt&i que 
cura refl'JcílSmeiitie la e:i!Cerm(eflaJd XSÍMM 
cipinítSn áfe «mínieaj cias méffAsafi. Muchas 
Í>arsc3ias «se han curadlo anitiee d* tertui-
iLair e! primer fiiaSco. 
La fórmvda del Sanaáiogo es de un re-
íxiíbaito méd*co d)e ta. facuiítad de aialáaLna 
de Berlín, quftaa la ha dado a cuaiacer «ti 
el iMMaSo entero. 
Eí Baitaáioeo se vemlte en su dapósa» el 
OTÍBOIJ rigptMno -srqtiJm a Manrb^r? y eó 
tedas las CaioroeciaB-. 
E s p e c t á c u l o s 
P A T B B T . — 
ExtráordiuaTÍa fimeión a beneficio 
•de lee fondos de la "Beneficencia .de 
tfaH »i rales- de-ífa He*»:—^"Napole^ki.,'— 
luteimedio literario musical; —'c El 
viaje del Patria."—A las ocho. 
A L B I S U . — 
Compañía de operetas "Severini^ 
Gid:' —Funcióu cerrida. 
A las 8: La opereta en tres aetoa 
"La nina de las muñeca? •' 
POLITBAMA BAB.\KKRO;—Gran Tea* 
tro. 
Cine.—Función por tandas; 
MARTI.— 
Campañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tanáas. 
A las 8 - "La Viejecita;" 
A las. 9: " La Vendimia-.'' 
A las 101 ' Los Camarones." 
POÍJITEAMA.—(Vavd^evUle),— 
Cine y Yariedadea^—Función por 
tandas. 
Cisaía.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tancas. 
A las é í "Los Raoclifii'os/' 
A las 9t " E l Bueno de Gazman,, 
(estreno). 
A las 10: "La tragedia íle Pierrot." 
TEATRO HERJEUIA.— 
Compañía de zarzuelas y ooMedias 
españolas.—Punción por tandas. • 
A las 8; A<*o primcroide "La Prin-
cesa del DolLar*" 
A las 9: Acto segundóle "La Prin-
cesa del Dollaa*." 
A las 10: Acto tercero-de "La Prin-
cesa del DolJar/' 
MOLINO ROJO»— 
Compañía de zarzuela de Pranoiseo 
Soto»—Punción por tandas. 
A las 8: "Oufea en los Betaios Uni-
dos'* (oarte'eíno)» 
Dr, Antonio Cuyas y Lima 
M E D I C O 
CERTIFICOí que he empleado el 
"LICOR DE DORADILLA" en los 
casos en qué he tenido necesidad de 
un verdadero tónico, habiéndome 
dado magníficos resultados» 
Y para constancia expido la presente 
en ia Habana a 14 de Abril de 19U> 
(/.) Antonio Cttyás y Lima. 




LICOR DE MODA. 
O o m c n e c h y 
Z A N J A 78 
A r t a u . 
A las 9: " Cuba en los Estados Uni-
dos." 
CÍNB NORMA. — CinematóCTafo y 
eeneierte;—San Rafael y Consulado.— 
Pufieión por tandas. — Estrenes dia-
rios.—Matinées los domínaos. 
P L A T A GARDBN .—GraE cineraaWgra-
fo;—Puación por tandas. — Estrenos 
diarios. 
GLORIETA DE MAFÍANAO.— 
Cinematógrafo. ¿- - Función todos 
las martes, jueres, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelíou-
las; 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con rata 
ai Prado y Malecón. 38 olaoes de he-
lados. EBpecialida?d en Bisctdt gíacé, 
Bohemia. Se sirren a domicilio. 
T E A T R O " H E R E a i A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es* 
pañolas.—Función diaria.—Lo» domin-
aos y días festivos, matinée. 
P R E C J O E : : 
Palooe con entradas ? _-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id, traseras con entrada. . . . 10 
Sntrada a tertulia 05 
DINERO EN HIPOTECA 
eí. txwlaB •cajutiriadeB. Migû á F. MARQUEZ, 
Oiüba 3-2, 3 a 5. Tefléfono I-155T y A-&450. 
0050 2í-^5 Jl. 
A V I S O 
A los señores Accionistas de lasociedatt 
anónima 
LA REGULADORA 
Por orden del señor Presldeiüte, se a«-
vierte a sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta Oeneral el día 20 del 
corriente, por falta de conourso, que ésta 
tendrá lugar con el nírtnero que concurra 
el próximo domingo 27, al medio día, y 
en el mismo local del domicilio de la 
Sociedad, Amistad 124. 
Se recomienda la más puntual asistea» 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del aota anterior. 
Informe de la Comisión' de diosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 21 de Julio de 1&13. 
El Secretario Contador, 
Emilio, de los Heros. 
8799 3t-21 4-m-2; 
A n u n c i o s V a r i o s 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
T e l . J L 3561 
— C . J . G L Y N N 
36t-Jl. 
Apartado 1 S 2 
A G O S T A 3 5 . 
7S67 
3358 Jl-1 
DEL "CIRCULO CATOLICO 
P R O Y E O O I O N E S L O S M A R T E S . 
V I E R N E S , Y D O M I N G O S D E 8 A 
10 D E L A N O C H E = — 
»1 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES OUE LO DESEEN, ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES. LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
2357 
V E N T A S I G A 
E l mes de Agosto nos da una espléndida oportunidad para 
limpiar de mercancías los anaqueles y tener éstos listos para las 
nuevas remesas que nos llegan de Europa, y los Estados Unidos. 
Y siendo nuestro propósito tener estas ventas especiales por lo 
menos dos veoes al año, venimos a aunniomr una gran rebaja 
de precios en esta gran 
V E N T A D E U T I L I D A D , 
E C O N O M I A Y AHORRO 
que ha de ser recibida con agrado por nuestros clientes y aque-
llas personas que no han tenido aún lugar de visitar la tienda 
mayor de la Habana. Si nuestros precios eran antes más bajos 
que los de otros establecimientos, ahora que han sido rebajados 
aún más, esta venta ha de resultar de gran interés para un públi-
co acostumbrado y obligado a pagar precios fuera de toda pro-
porción. 
Con excepción de tres o cuatro artículos cuyos precios es im-
posible variar, la rebaja que hemos hecho es general en toda la 
línea. Nos ofrece, además, la oportunidad de introducir al públi-
co ciertos artículos que muchos de nuestros clientes ignoran 
que vendemos, por estar en departamentos interiores. En artí-
culos de hierro esmaltado y de aluminio para la cocina, creemos 
tener el mejor surtido en la Habana, a precios muchísimo más 
bajos que ninguna otra casa. Sin embargo, estos precios han si-
do reducidos para esta gran venta especial. 
Anunciar cada artículo es una imposibilidad, pero cada de-
partamento ofrecerá rebajas excepcioiiales y aquellas personas 
que primero vengan obtendrán la mejor selección. Esta venta es-
pecial será general en todos nuestros departamentos de CRIS-
TALERIA. PLATERIA, LOCERIA..MUEBLERIA, CAMISE-
RIA. P E L E T E R I A , SASTRERIA, ROPA INTERIOR PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS, CONFECCIONES PARA SEÑORAS 
Y NIÑOS, SOMBRILLAS. IMPERMEABLES. MANTELERIA 
FLORES ARTIFICIALES, MALETAS Y MALETINES AR-
TICULOS DE CUERO, ALFOMBRAS, PERFUMERIA, ENCA-
JES Y CINTAS, GUANTES y varios otros artículos. 
Esta venta especial empieza desde hoy. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n , 
O B I P O , 99-101 . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable*» en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Tenieoote Rey y Obrspía. 
2336 Jl.-l 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1913 
A las siete y media de la noclie del 
próximo domingo, día 27 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Centro social, la Junta 
Oeneral ordinaria correspondiente al 
segundo trimestre de 1913. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del artículo 11, de los Es-
tatutos, sólo tienen dereeño a concu-
rrir a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación al co* 
rriente y que estén provistos del re-
cibo de cuota de este mes. 
Según está acordado desde la no-
che del viernes, día 25, podrán los se-
ñores asociados que lo deseen recoger 
en. esta Secretaría un ejemplar de la 
Memoria trimestral de qne se ha d'e 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo qne de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 





por las señoras y niños. 
:: DE R. GUALDA. :•• 
A (i III LA, 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL. 
C 2467 
EN LA F 
D E 
y Cid. 
877S 6t-21 lTn-27 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos " K O D A K " y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
P R O F E S I O N E S 
INYECCION " V E N U S " 
PU RAMEATE VEGETA Ij 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remefllo má.s rápido y sefiruro en ia cu-
ración de la gronorrea, blenorragria, flores 
hlancaa y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivaments. 
De venta en todas la* farmacias. 
2324 Jl.-l 
c r s t w J A B O N 
I ñ F L O R " 
V L H I £ L R £ V Á ^ A 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez 'de la orina 
Venéreo. Hidrooele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-544S. Da 
12 a 3. Jeefs Marfa número 33. 
2283 Jl.-l 
D R . G A B R I E L SU. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-SllS. 
2307 Jl.-l 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular. 
HABANA 
TELEFONO A-415», 
2308 J J . - : 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NjBPTüNO 103 DE 12 a 2. todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de lü mañana. 
22S1 ^ Jl.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad genito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscoplos y clstocoplos má̂  modernos. 
( i.n wii-ni en »ptuno núm. 61, bajos, 
de A\í a 5y..—Teléfono F-1854. 
C 2CS 9 og.g 
'̂ 25 lci-27 
DOCTOR CALVEZ COLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los/pobres de óVíj a 6 
C 2185 
7 I N € 
51 QUIERE' USTED 
ENGORDAR 
V C02AR DE BUENA SALUD 
TOME [ 
H.ORSINE 
Poderoso Jarabe re-consiituyentc.. introduci-do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonios y \ folletos gratis al Sr. H. Le Bicnvcnu. Amistad U. 
" 2414 




En el término de Aroentales se ha 
hundido parte de la galería de una 
mina sepultando a des obreros. 
• La brig-ada de salvamento comen-
zó inmediatamente los trabajos para 
ver si logra salvarlos caso 
aún estén con vidas 
de que 
» 3 -^« .0 - 5»— 
L a s f i e s t a s d e l o C o r t i 
Madrid, 25, 
En esta corte se celebra desde 
ayer la festividad de Santiago Após-
tol con inusitada brillantes-, 
También se celebra en otras capl-
;tale3 de provincia por ser el Patrón 
de España, 
t r oo 
fron'dres, 25, 
Hast?w ahor? n© se ha T>roducido el 
más tenue rayo cta lus so^re la miste-
riosa desaparición del collar de per-
la« aívaluado en 675,000 pssoos en-
viaido desde París a Max Mayer,. co-
Uberciant.e en joyas de l i a t ó n Gf.r-
dens, per su a.̂ snte Salomón, 
Cuando el paquete salió de París 
Helaba siete sellos de lacre con las 
iniciales *'M, M." y cuando llegó té-
nía trece; los seis sellos extras esta-
ban colocados en la parte por donde 
se abrió el paquete. Estos sellos eran 
f aJsos. E l paquete ha sido devuelto a 
París. 
Sábese que en la capital de Francia 
la ^policía tuvo noticias de que un gru-
po de ladrones internacionales viene 
ÍUDiodonando haoe tiempo con asom-
broso éxito y a ellos se le atribuye el 
reciente robo de brillantes hechos en 
Amberes y l a sustracción de un collar 
de brillantes valuado en 150,000 pesos 
que se perdió en el trayecto de Lon-
dres a Egipto. 
E l agente de Mayer, M. Salomón, 
pagó el franqueo de siete francos 
cuando depositó el paquete en co-
rreos, pero ui fijó los sellos en perso-
na, ni declaró «1 contenido del pa-
quete. 
E l audaz robo continúa envuelto en 
el mayor misterio. 
L a s c o r a z a s p a r 
Santiago de Compostela, 25. ! forasteros que han acudido a ellas. 
Con motivo de la festividad del! La Catedral es visitadísima. así 
Santo Apóstol, la población está ani-! como el Sepulcro del Santo, 
madísima., siendo inn-jimerables los j ; La ciudad arde en fiestas. 
M o n n e o t e a J a i m e El 
Palma de Mallorca ,25. gón, don Jaime I E l Conquistador, 
ha dado su voto al escultor gerun-
E l jurado que entendía en la ad- \ ,d€nse señor perraUt CUy0 proyecto 
judicación del premio al mejor pro-; gozó, desde que fué presentado, del 
yecto de monumento al rey de Ara-] f.ufragio popular. 
r 
% m o r o s a n a F e r n á n 
TeocLesicias pacíficas 
Madrid, 25. 
E l Gobierno se muestra nuiy\satis-
fecho de la tendencia pacífica que 
empiess, a manifestarse entre los 
moros. 
En la región de Alkásar y Lara-
che son muchas las presentaciones 
que a diario se registran y muchas 
más habría si no hubiese entre los 
moros alguna indecisión temerosos 
de ser castigados por los intransi-
gentes. 
LOS INTERESES MERCANTILES IMPACIENTES 
Los hombres de negocios de los Estados Uni-
dos piden que se apresure el debate aran-
celario, Incertidumbre ruinosa. 
Washington, 25* 
Coincifddendo con la inauguración 
del deibate arancelario por el senador 
P. M. Simmona-, presideiLte de la Comi-
sión de Ha«rfendá, han láofvido sobre la 
Casa Blanca cartas y petiicioneG de 
todas partes del ¡país, pidiendo con 
gran vehemencia que se apresure el 
debate todo lo posible para que termi-
ne cuanto antea la actual incertidum-
bre. «üit^tJLlIG 
Esas cartas y peticiones son todas 
de hombres de negocios, cuyos intere-
ses se perjudican considerablemente 
con el actual incierto estado de cosas. 
La gran paralización motivada por 
la inminente reforma está causando 
estragos en muchas industrias, y el 
grito unánime ahora es que termine 
cuanto antes esta ruinosa inoertidum-
bre, cualquiera que sean los tipos que 
se fijen. 
de los senadores 
Washington, 25. 
Predícense ciertas complicaciones 
para llevar a la práctica la elección 
directa de los senadores federales y el 
obstáculo principal emana de las le-
gislaturas de los Estadcs que no han 
proveído eportunamente los métodos 
apropiados para cumplir la reciente 
enmienda constitucional sobre la elec-
ción directa de los senadores. 
Los leaders de la mayoría en el Se-
nado muestran más ansiedad respec-
to a este asunto que los republicanos. 
Si por casualidad ocurrieran un par de 
bajas en las filas democráticas, desa-
parecería el pequeño margren que hoy 
disfruta el partido demecrata. E l día 
3 de Marzo "de 1915 expirarán 32 sena-
durías. Algunos Estadcs están ya pre-
parados para la elección de sus sena-
dores por el sistema directo, pero la 
mayoría no se ha ocupado de este 
asunto y cualquier baja que pudiera 
ocurrir por muerte o dimisión, pudie-
ra tener que ser suplida por algún Es-
tado de los que no han legislado toda-
vía tocante a la elección popular. 
Los miembros democráticos del Co-
mité de privilegios y elecciones han 
discutido la ccnveniencla de decretar 
una ley igual para todos los Estados, 
pero tan pronto surgió la primera pro-
testa se abandonó la idea. 
La situación se ha complicado con 
una enmienda limitando el poder de 
los Gobernadores para cubrir las va-
cantes que ocurran en el Senado, cosa 
que antes se podía hacer. Ahora un 
Gobernador no puede cubrir ningnna 
baja senatorial si la legislatura del 
Estado no lo autoriza temporalmente 
para ello. Estos nombramientos dura-
rán hasta que el pueblo haga la elec-
ción. 
E l asunto está en manos del Comité 
demoGrático del Congreso que lo resol-
verá lo antes posible. 
mayor 
gue r r 
A a i t a c i ó n en A l e m a n i a El E m b o l a d o r W i l s o n 
Nueva York, 25. 
Mucho &e comenta en esta metrópo-
li la determinación de la policía lon-
dinense de proveerse de un equipo 
adicional que le sirva de protección 
contra los ataques de los criminales 
armados. 
La proposición ha provocado risas 
entre el cuerpo de policía de Nueva 
York, que parees considerar como ac-
to de extremada precaución, rayano 
en cobardía, esta determinación de los 
guardianes del ord.en en Inglaterra. 
Hay quien ha dicho con sorna que 
eso está bueno para defenderse de las 
sufragistas. 
Es indudable, sin embargo, que po-
derosos motivos influyen en el ánimo 
de las autoridades inglesas al proce-
der de ese modo. L a frecuencia, de las 
agresioneü' a la policía, en Inglaterra 
y en todas partes, constituyen una se-
ria preocupación, y de aquí los esfuer-
zos que se hacen para introducir las 
corazas a prueba de bala como parte 
del equipo policiaco. 
Berlín, 26. 
Los socialistas alemanes se han reu-
nido para discutir formalmente la 
cuestión de la conveniencia de que se 
declare una huelga general, como me-
dio de obtener la reforma electoral. 
La representación socialista en el 
Parlamento alemán nada práctico ha 
logrado conseguir, a pesar de ciertos 
éxitos muy sonados, y ahora se pien-
sa muy seriamente en una huelga ge-
neral, imitando el procedimiento adop-
tado en Bélgica. 
L o s R e y e s de E s p a ñ a 
e n 
París, 25. 
E l Rey Alfonso y la Reina doña 
Victoria llegaron de incógnito a es-
ta capital, y habiendo sido reconoci-
dos mientras hacían .unas compras, 
fueron invitados a un "lunchem" en 
el Elíseo por el Presidente Poincaré. 
Los reyes se dirigen a la regata 
de Cowes. 
New York, 25. 
A bordo del "Havana," que entró 
hoy en este puerto, llegó el Emba-
jador americano en Méjico, Mr. Hen-
ry Lañe Wilson. 
La rebel ión china 
Cantón, 25. 
Siete provincias de la China Meri-
dional se han combinado para com-
batir al gobierno central. 10,000 
hombres, fuerzas irregulares han 
salido hoy para combatir al ejérci-
to del Norte. Se estS,n reclutando 
otras fuerzas insurrectas. 
E U m i s l í o 
Bucharest, 25. 
Grecia y Servia han rechazando de-
finitivamente la proposición de Ru-
mania para que se firme un armisti-
cio provisional. 
Este es el resultado de la confe-
rencia de Nish. 
Servia y Grecia sólo terminarán 
las hostilidades después de firmado 
el armisticio junto con los prelimi-: 
nares de la paz. 
Washington, 25. 
La resolución presentada por el se-
nador Tillman, por la cual se ruega al 
Departamento de la Marina que indi-
que las dimensiones y el costo del 
"superdreadnaught," la última pala-
bra en la construcción de barcos de 
guerra, ha evocado una cumplida con-
testación de Mr. Frankin D. Roose-
velt. Subsecretario d,e Marina. • 
Mr. Tillman pedía en su resolución 
que se especificase cuál sería el nmyor 
acorazado que, dentro de lo humana-
mente posible, se pudiese botar ai 
agua, "el más grande que se haya 
construido o se pueda construir, que 
posea el máximum de armamento, el 
máximum de velocidad y ©1 máximum 
de protección y radio de acción." 
La resolución de Mr. Tillman tam-
bién pedía que esa monstruosidad de 
los mares, que él esperaba que basta-
se para mantener la paz del mundo, 
pudiese entrar en las- bahías de prime-
ra clase del mundo y en los diques se-
cos existentes, y atravesar también el 
Canal de Panamá. 
La Secretaría de Marina de los Es-
tados Unidos ha contesta do que seme-
jante barco costaría $20.000,000 y que 
sus dinjensiones serían: eslora, 750 
pies; manga, 100 pies; calaido (nor-
mal), 28 pies 6 pulgadas; desplaza-
miento (normal), 38,001 toneladas; 
velocidad, 23 nudos. Batería princi-
pal, doce cañones de 14 pulgadas en 
cuatro torrecillas. 
Este barco, sin embargo, según el 
Departamento de Marina, no bastaría 
para asegurar la anhelada paz del 
mundo, porque las demás- naciones no 
tardarían en construir uno o más tan 
poderosos y de iguales dimensiones. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
l e internacional Harvester Conpny of America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W1NCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. ' 1 
HP n n ^ r l ? ^ f ^ 8 y P e c l u é ñ a s — B ^ b a s de todas clases.-Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s ; — S E E L E R , P I Y C i a , — Q b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 11 DELA 
09'. a 09;. 
K K a 11 
a 5-42 en 
a 5-43. Plata. 
Habana, Julio 25 de 1913. 
Plata española de - -
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra plata española de 
CENTENES 
Idem en cantidades — 
LUISES , - - — - a 4-32 en plata 
Idem en cantidades _ — a 4-33. 
El peso americano en plata española a 1-10^ * \ . \ \ 
-r ' 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE TAIMES 
A B R E 
BilHetes (M Banco Español d'e la Isla (te 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata española contra oro eapañol 
97% a 97% 
Greenbacks contra oro español 
109H a ÍW% 
VALORES 
Cohip. Vend. 
Fondos Públicos Valor P!0 
Eaiiprésitito de la Repiiblica 
de Cuba 111 114 
Id. de !a República de Co-
ba, Ueuda Interior. . . . 102 107 
Obligacionet primera hloo-
1 e c a del Ayiwtwoieato 
de la Habana 115 118 
CbKgacionep segunda hrpo-
leca del A juntamiento da 
de la Habana 108^ 114 
Obligación os hipowcoriai F. 
C. de Cionfut-soo a Vlil-.-
clara N 
Id. ;<í. Begunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén. N 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a 
Hoiguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios' de la 
(Jonapañí?, de Gas r KloC' 
trioidiad 110 120 
Bonos de la Kavana Elec-
tric R a llw ay's Cv. íen 
oirouG ación. . . . . . . . 100 sin 
Obllgafrjone& ge.ierales-iper-
petuas) censelidadaa de 
loe F. C. U. de la Kft-
bana 110 120 
Bonos de la CorapaRIa de 
Qae Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
Tíie M a t a n z a s Watea -
Works - . . N 
(dem hipotecarios CeatraS 
atacarere "Olimpo". . M 
M. W cm o entra.': uzacarero 
"CoTadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Oollgaciones g e n e r a l e B 
consolidadas Ca. de Qas 
v Electricidad do la Har 
(bama. 103% 105% 
Emor^tito de la Repübüf» 
de Cuba 103 107 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr 
culación N 
Cuban Telephone Co. , . . N 
ACCIONES 
Banco Fapañoi de la ma 
de Cuba 83% 89% 
Eftn.co agrícola d© Puerto 
Prtnioiipe 80 aln 
Banco Nacional de Cuba. . 118 12ú 
Banco C'nba N 
jomp.'-üía de Ferrocarrilee 
Unido* de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 93% D3% 
(Jompafiia BléctKca de Maii 
tiago de Cuba 25 60 
Oempañla d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Oompeñía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . N 
Habana (preferidas). . N 
Id id. ( c e m u a e a ) . . . . . . N 
Ferrocarril de 0 ! b a ? a a 
Hoiguín „ N 
Ca. Cubana de Alumbrada 
de Gas. N 
D'̂ ue de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio '.o la 
Habana (preferidas . . . . N 
lu. id. (comunes) K 
Compañía de Conatrncelo-
nes. Reparaciones: y Sa-
neamiento de Coba. . . N 
r'orpp?ñía Havana Electrta 
Rali way •? L i ^ k * Power 
Preferáidas 977̂  lOO'í, 
Id. id. Comunes gg 
Comncfiía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera d»i Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splritus N 
Cuban Teletpbcwiie Co. . . . 74 %i 
Ca. Alv^cvceués y MuelleH 
Los Indos N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
M. id. Beneciadas. . . . 14 9g 
Cárdenas City Water "Worke 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 30% 55 
Ca. Eléctrica de Mariar.ao. N 
HaJbana, 25 de JüMo de 1913. * 
El Secretarlo, 
rranclsco Sánchez. 
V a l o i M O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTE» 
Centenes 
Luises 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 Idem, ídem, Idem. 







Acciones y Valpres 
En la Bolsa Privada se efectuó % 
ta mañana la siguiente venta: 
100 aciones F. C. Unidos, 93.1|2 
Puerto de la Habana 
BUQUES DB^ TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 24 
De Haimbwgo y escailas vapor alemáj 
'̂ Cberuskia," con carga. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mascoí 
te," con carga. 
. DIA, 25 
De Bairceioina y eemlas "vajpor español "Ca 
.. tafliinfl," oon carga. 
De FM'ajdeiLBia vajpor noruego "Caimille; 
con carbón. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Jtíl'iio 25 
De Cdemíuiegos vaipor "Purístjma Conce> 
oián," con efeiotos. 
De lArroyoa goleita ,rBbeilw¡aia," con 300 » 
baillos ieña y efeacs. 
De Aiwioycs gcteta "Arccstey," cera 1,011 
tercios tabaco y eíectcs. 
De Margaijiiltais goleita "Pefliz," con 300 sa-
cos die carbón y madera. 
De Cabanas godeita "J. Mairoeliino," en las-
tre. 
tte Saníia Cruz god'eta "Deanita," con efec-
tos. 




Paira Siamta Cruz goleta "Bendita." 
Paira Oámdmais.goleta "María Carmen." 
ExpertacióFdTíabace torcido 
(De "DI Tabaco," de la Habana, de li 
.de Julio.) 
"En el mués de Junio del corriente año: 
(hornos exportado 1.1'27,W)6 tabacos torci-
dos más quie en iiguall mes del año de 1912-
De&die primero de Enero hasta el 30 de 
Junio de 1913, llsvaimos exportados 85 niv 
llenes 599,750 tabacos torcidos, contra' 7! 
míimiones 957.514 tabacos exportados ec 
igual feoha de 1912, de lo que resulta un 
alza ipara la exportación de 1913 de tí mi-
llones 640,2.36 talbacos torcidos. 
La exportación de tabaco torcido poi 
meses, en el año de 1913, comparada coi 
ta de 1912, es la siguiente: 
1913 , l91* Meses Tabacos Tabaco* 
Enero 13.161,̂ .5 n-408'S 
Febrero. . . . 14.4»l.STo ^ - ^ f í 
Marzo 13.331.495 15.011.W; 
AJbrll 18.431.837 12-7H24.' 
'Mlajyo. . . . 13.33«,714 I5.470,l(»j 
Jiumio 12.906,444 11.7'S-^ 
75.164,879 Totales. . . 82.230,785 
El tabaco torcido exportado a los nn«^ 
pTániciipailes meoicados consumidores q 
son IngUaiterra, Eeitaidos Unidos, CaJiaû  
AHemanda, Francia, Ausitrailia, - ^ f ^ J L 
Bsipaña y CMle. desde primero de ^ 
ro aa 80 de Jamio de 1913, compairado 
el exportado para esos mismos países 
d«ual feclia de 1912, es el siguiente. 
Del de Enero Deldeg 
a 30 de Junio a 






Alemania. . . 3.844.842 
Francia. . . , 7.778,957 
Australia. . . . 2.718,481 
Angenltina. . . 1.969,063 
Eapaña. . . . 2.442,249 
Chille. . . . . 2.0'6i2,71,2 









7 5 1 ^ Totales. . . 32.230,788 
Inglaterra y los Estódos Unidos 
van comprado el primero, a.W-^ . ¡ ^ ta-
más que en 1912, y el segundo,^»-
taces, itaimbdén más, que en ^^U^aia ? 
Francia, Canadá, Australia, ^ f r^ís 
ChlQie, tienen alza eu sus impone 
Alemania y Argentina tienen un 
en sns Lmiportacaones de 1913. 
pues ¿Que qué cosa es Longines; ^t 
reloj magnífico y de vida inacaba ^ 
ec más fijo que el Sol. 
Caervo y Sobrinos. 
Pregunta" 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS j 
BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3?—TELEFONO A-IO55 
Tnc;v T S é í ^ S Í S i 1 Vi^presidente y Letrado Consultor: 
D i r í ? ^ ^ 0 ^ 2 R O D ^ U E Z bit VIDAL MORALES ^ 
c>ant To^K R íU!;nmo Parajón. Manuel Fernández Julián Linares. W; A. 
A d S \REROS',CT0R8ÍNO Bu8tl,lo y Maauel A- Coroalles. ^ . ^ 
FIANZA^ H« t ÍSrf L- Cal^.-Secretar¡o Contador: Eduardo 
asuntos Civnp. v 0pa3 f * ? * 7 por MfeUM para Subastas. Contrati 
má. i^n ínJ ^ f Criminales. Em^ade* Público?, para /luanas etc. 
mas Informes dirigirse al Administr^aor 
Rapidez en el despacho de I M ^ . Ü . ^ ^ Í ^ S . . \ 
